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L A M O N E D A 
F R A N C E S A 
D I E Z Y O C H O M I L L O N E S 
D E F R A N C O S E N P A P E L 
o 
' No eis pwcoinplaforme on el mal íleil 
vecino, por lo que lino-o resadtar esa ci-
fro abrumadora que el Goibiemo fran-
cés acaba de fijar para la emisión de bi-
lletes de curso forzoso, sino norr su tras-
cendencia positiva á nuestra economíu 
nacional, pues dicha cifra e n f i a ü á au-
uietnto de depreciación. ¡ Y si ella tra-
íara el límite infranqueable!... 
Pero no ; ella marca una seg-unda 
etapa en la circulación monetaria de 
la vecina R e p ú b l i c a : maa, securamen-
te, no la xiltima, á poco que se [nolon-
gue Ja guerra. 
Con una porción del teiTitorio ocu-
pada por el enemigo—y preeisamejil;' 
la parte más rica, la que comprende la 
cuenca minera, bullera, y los altos hor-' 
nos, en número de noventa y tainos, d« 
los 127 en totalidad existentes en la 
nación—, con todos sus hombres aptos 
para el trabajo movilizados militar-
mente; con toda su industi ia y twlo su 
comercio de exportación cerrados de 
hecho; con la necesidad imperiosa, in-
inediata y gravísima de aprovisionar-
se de costosos materiales en otros paí-
ses, á los que, cualquiera que. sea la 
forma de pago preferida de momento, 
tiene que abonar loa saldos en oro ó lo 
que éste ¡represente y equivalga; con 
las dificultades enormísimas, consi-
guientes á ese estado de icosas, para 
procurarse recursos el Estado por me-
dio de impuestos y de operaciones nor-
raales de crédito, es de claridad meri-
diana que el único camino expedito 
que le queda al Gobierno francés en su 
ímproba gestión financiera es el de ha-
cer funcionar á la plancha litográfica 
que le suministre fajos y más fajos áe 
billetes como dinero en papel, dinero 
tan rápidamente gastado como produ-
cido. La consecuencia inmediata de 
ello, que nos interesa anotar, es ila de-
preciación ó baja constante de la mone-
da Francesa en el intercambio franco-
hispano. 
Hoy se compran .100 francos con 8 
pesetas, 
TJno de los efectos de esa relación— 
efecto favorable y previsto—es el de 
que el capital español va haciéndose 
dueño de las ac;cione.s. y obligaciones 
de los ferrocarriles del Korte, Zarago-
za, Asturias y Andalucía, que en su 
masa principal estaban en poder d* 
nuestros vecinos. Me dice un conseje-
ro do uno de ílos Banicos locales que no 
bajará de 50 millones de pesetas lo que 
Bilbao, solam.entp, ha adquirido de (ü 
chos títulos en lo que ya de año, Y ta 
naciona.li>;ari6n del capital de una cla-
se de Empresas como la ferroviaria, 
tan eminentemente representativa de 
¿ntereses vitales del Estado, es de im-
portancia suma, 
Pero la baja del valor de la moneda 
francesa repercutirá también, al ter-
minar la guerra; sobre nosotros en 
otros sentidos, no todos iavorables. 
,TTna de sus manifestaciones alcan-
zará ¿i muestras industriáis, á nuestro 
comercio exterior, á nuestro régimen 
arancelario. 
Conocido es el oficio estimulante y 
propulsor que desempeña en el inter-
cambio mercantil, para el envío de los 
productos nacionales al extranjero, 
una baja considerable y sostenida de' 
cambio internacional; baja que, aiuii-
que eoi sí misma es un mal para «d pa ís 
que Ha experimenta, provoca una ma-
yor exportación en cuanto equivale á 
una reducción del precio de los artícu-
los, exportados. En oírcis términos, res-
.tablecida la paz, constituiní |a depre-
ciación del franco un fuerte incentivo 
para nuestra^; compras en la vecina ¡na-
ción. Se pueden i?)vertir entonces los 
papeles eme juegan España y Francia 
en su intercambiQ actual. De nuestra 
Wtuación preponderante de vendedoras 
y acreedores, fácilmente podríamos pa-
sar á la de compradores y deudores, 
íitíaídos. por la baratiua de los géneros 
írainceses. 
Hay, pues, que estar preveni;.l.Q.-. 
Hay que estar alerta para que, á tiem-
po y .con medidas eficaces, se malogre 
aquel intento, que no dejará de produ-
cirse, y se consolide lo que llevamos 
ganado por el azar, ó mejor, por las vi-
•ci-dludes piovidcnciales de la guerra. 
Precisamente este año debe hacerse 
por 2a Junta de Aranceles y Valoracio-
nes la revisión arancelaria quinquenal 
pf4eptua<3a.por la ley de 20 de Marzo 
de 1906 • y 'como esta labor es eseneiaJ-
mente dVfijación de valores que sirven 
de base para graduar los cW.híí« adua-
neros, dada 1*. anormalidad reiuau-
te, v, on particuia., U fiel cambio in-
ternacional,. lo más prudente parece 
ser dejar en suspenso toda reiorma l.as-
,ta que m aclare y despeje la situación; 
y, mientras tranto, observar y estu-
diar con suma atención todas las reper-
cusiones posibles de los tomunenos mo-
netarios del extranjeiro 80bW 
economía t&tal. . .. 
•Y lo que he dicho de Frane la es apíi: 
cabW á Alemania, Italia y las demás 
naciones en guerra, hhi ellas, c] sist-'-
ma m x m Bario, eje de otros importan-
-tes órdenes de la política económica 
intciiov v exterior, está siendo ob.ieto 
de profundas altea-aciones, cuyo alcan-
ce final no se vislumbra siquiera. t V r 
fihora no nos toca ffíiS COe» qiu^ hacer 
más que ooloearaos á una défeflíWía V1-
güante y prepararnos para una actua-
cíón rápida y vigorosa, on el momento 
oportuno, que nos preserve de la pene-
tración extranjera comercial á que es-
taremos indefectiblemente expuestos. 
Por destino providencial, somoa uno de 
los iai-> •• M'- ••- del continente europeo 
que cuenta con una monedfl sana. Cou-
eervaila es uno de los deberes primor-
dial, i de auestros Gobiernos, 
RAMON DÉ OírASCOAGA, 
PtsíefiK <íc Hfclfpdí» PúUic» en la Univei»KJ»J de Deu»«o. 
30 Marzo. 
D E M I C A R T E R A 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
POR L O S M A D R I L E S 
—¡ Cbií-o!... 
—5 Tú?. . . 
•—¡ VoTiga un abiazo!... 
— ¡ T a n t o tiempo sin vornos!. 
do la pista, te he leído siomprc! 
— ¿ Y .tú qué hacos?... ¿Bié&élSf -To 
«as «burocratúzado). ; T,> n.v-rnh.v' A . , 
iiuiato en estas .clecciornes 
M i antiguo condiisoípulo so echa, á reír 
r,.r:i IM8?11 ^ t 'g ' iaUas , querido r<0¿ 
. ( u.palmta!.. . ¡N i fen br<mi*b.. ÍPol t t i -
,:v,:,::•• i * * * ><-
«do'aqm',;1!. ' a'!"1"'; ,<tmas>> ÍIU0 
rl„7!?ail'1)01n',;!!--- ¿EnáB por nula tmulU 
tlad el compotulor dC] í-.Rey do! Petróleo)) ? 
—¡ Ao tanto ; peax>... me defieaido ! 
—¡ Caracdlies !... ¡Cuéntame. . . á ver de 
que se t rata! . . . 
—Pncs, chico, de una Agoncia... 
—¿De qué?. . . 
—De colocaciones... ¡ has oíd0 «oinl>rar 
mu veces!... ¡ La, he laiaunciado hasta en la 
sopa.... s0 i r tula. . . (aquí el nomJwe conooi-
aisimo^ cu efecto, dé ]a Agencia). 
—-¿Y de «clienrtjes))?... 
• i - - ' / ,cent€ai,a;res!--- iTlí no tic'no« «uw lüea do la ((gazuza» que hay en Madrid y do 
los miles y miles do ciudadanos que corren 
tras del cocido!... ¡Te aseguro que aquello 
es un cmematógraío estupendo!... 
—¡ Calla!... ¡ E s (necesario que v0 a p r o v e -
cho oso aBuarto paira, uoics ((M a driles» ' 
— ¡ P o r r a ! . . . ¡ E s verdad!... ,; Por qué no 
vienes aliona?... ¿Tienes pnisa?... 
—¡ Niinguna ! 
—Pues... ¡ á la Agencia!... 
—Vamos... 
Es una. ea'lle sombría, pero t rans i tadís ima. 
En el segundo piso dj© una. oasa de buena 
apiaj-iencia nos deteiiiemos. Un rótulo p r e g o -
na estas palabrae: ((Colocaciones. Horas de 
oficina, do nuevo á dos y de cuattro á siete». 
En ol vestíbulo, muy destartalado, hay unos 
bancos, y á l a derecha, un aposento no menos 
destartalado, con. unas sillas y un velador. 
Infinidad de ((aspirantes» aguavdau. Ki;t ra-
mos ciii un desipacho, donde resueiuia el «(tac-
tac» do las máquinas d© escribir. Un sujeto, 
tópp do oficñinista «do toda, fla vkía», cambia 
una-; palabras en voz baja con fel jeio. 
—¡S í . . . que vayan. eni.ra.iido !—le respon-
de mi amigo—. Y dir¡g¡c;idas¡ B nosotros, 
agrega : —¡ Nos sentaremos aquí , para que 
observes !... 
El empleado ha oprimido el botón de un 
timbre. Üiá ordenajiaa. surge eai, lia puerta. 
— j Dé usted la entrada!... 
Y á los pooos segaindos so escucha la voz 
recia drj ord'.Mia.nKa, que g r i t a : 
—¡ Kl primero!... ¡ Pu< de pa-a^r!... 
El primero es un individuo alto, con la 
nariz ¡i i •.•omolaciiaida. y un bigete como un 
H.mpiatubes. Tilene un vozarrón terribio y es 
catalán. 
— ¡ ((BoniaK» tardos, «sehores» !... 
—Toil]fi aMÍ^>ííto... 
—¡ ((Grasias», peio ¡(fas» cosas «prontus» ! 
¡E l tiempo es oro!... 
—¿Y qué colocación desea usted?... ¿Cuá-l 
es SU profesión, de usted? " 
—¡Oiga, yo soy operador!... ¿Sabe? . . . 
—¿De Cirugía .. . 
—Do ((sLnematógnafo»... ¡Oiga, miro, yo 
he bocho h o r r o r e s . . . ! ¡ Yo he llenado em Ba-
dailcaia un csine» que tenía, te larañas . . . y he 
puesto millonario á un (¡noy» quo era Em-
pres'a!... ¡Conmigo todas las películas ti©-
nen ((gnasia» ó ((hasen» l lorarb . . ¡E l pul-
so!... ¿CVanpronde?... ¡Aquí do prisa; allí, 
más do urisia todavía ; .allá, en ima escena 
( (Cd lra in iahte» , me paro hasta quo el «póV 
co» udisc» : ¡ Basta !... ¡ Honi-ores !... 
Bien. bien... pues yn veremos. Ahora 
no hay vacante. 
-.•ÍV.mo vacante, «noy»?... ¿Un ait^sta 
que «oper^M tvdfSÁtí» forin? esperar vacan-
So ha nucsto un 
escena wfeocjáwtó. El ((operador» hizo mu-
t;s como un mon u c . !lív.:V,;..ad;). t n pl <lcs-
Es u n a da nía era nadie i r r u m p e obro t i p o . ^ 
ue -ro con urna, t o c a d e s l o m a d a y una despe-
l l e j a d a «echarpe», qae arraoiwza con OOfiB 
tacones ((distraídos» y un gabaneóte color de 
ala do moiíca. La edad de esta mujer ivsid-
ta indefiniUle, á par t i r do los . i . i;ta... 
—¡Tomo asiento, f- ¡Wa !... ¡ Usteil dirá 
lo que desea !... 
—¡Aáaa . . . ay , qué «desgrasiada¡) soy!... 
papá, interventor de Loterías on ÍMÍII-
tkinao... mi mamá, con dos «dlu ^ en Cór-
doba... ! ¡ «Josú».. . «Josií»... con las ((voríe-
rctas» quo ((da er mundayo» ! ¡ Quién se lo 
había de ((desí» á mi papá ! . . . ¡Y á mi ma-
má ! ¡ ((Pobrciltos» de mi ((arma», Dios los 
haya cipcrdoKao» !... ¡Qué Oósas!... 
— j Férclqneiae usted,.. Si le fuera á us-
icd pijíiibilo «bi-eviar un poquito... toucictar 
más! . . . [ Híty tantc-, agQardnntíó! 
— ¡ S í , hijo de mi ((arma», ((tié» usted re 
qneumuchís íma «rasón»'v... 1 Ay, hijo, dis-
pens>e usted, son los recuerdos, quo la penen 
á ana (;dislocá» !.., ¡ Pues, mire usted, «lo que 
vo deseo es una aristócrata !... 
—¿Cómo? 
—¡ Sí, unas (miñas» de (¡casa grande» 
(¡pa:» acompañarlas á paseo, v á la ópera, v 
aJ ((Ris», y ((ande» 530 tercie!... ¡ P e r o aris-
tócratas sobre ((too»!... ¡ N o me vayan us-
to'cs á (icolocá» una miña ordimaiia y cui" 
si, que me lleve á ver tiendas, y á Recole-
tos, y á ((timarse» c&n uno de Penales!... 
¡Válganle Dios, y con lo ((delicadísima» que 
yQ .soy y la ((cduca^íÓJi» que lie ((resibido» !... 
¡Qué dispai-ate I . . . # 
—¿Su gracia?... 
—¡ ((Mi'usted», .la verdad, Hgoquíya !... 
¡ Nuncsi. ho ((tcm'o» niucba!... 
—Su nombre, buería decir, .señora... 
— ¡ A h ! . . . l%4esfora rtllai» y ((Pere»... Pe-
ro póngaime usted ((Emita», que snen-i «mo-
jó» : ¡ En oso dol nombre sí rjur se atortala-
ron una miiajita papá y maimá!... 
—Pues vuelva por aquí dentro de ocho 
días. . . 
—¡Sin ((farta»!.. . ¡ Y ustedes diispen-
st 11 !... ¡ A l i ! . . . ¡ Aristócrata !... 
—¡ Sí, péñora... entendido! 
Una segunda dama, corpulenta, y oscóí-
tadr.n por cuadro ehiquillr- maye r e - A S , ha o"-
trado en turno. La señora se deja caer en 
una sill 1, que por milagro no se hace peda-
zos. 
—¡ Biieaias tardes!... ¡Car l i tos ! . . . ¡Mano-
lo, deja esos papóles! . . . ¡ N i ñ a , estáte quie» 
ta!. . . ¡ AHVimio, d iénta le! . . . ¡ Ksta-* criatu-
ra» !.,. 
— i Déjelos usted, señora !... í No moles-
tan. !... ¡Usted d i rá !... 
~—Espere usted que descanse... ¡ Esta gor-
dura d'chosa !... ¡Y estoy hace dos meses á 
repollo y atgua, pero!... ¡Que si quieres!... 
Bien ; pues necesito una criada. 
—; Hav muchas... puede usted blegir !.v. 
—¡Espere usted!... Yo necesito una cria-
da <olo un.a vez», y lo que abundan son ((re-
miendos».., 
—¿La dcs-xi usbéd para todo?... 
—¡ Ay, sí, señor !... ¡ Cerno que no somos 
más cjue mi marido, mis. do.", cuñadas , una 
tía. mí'a, un hermano que ha venido de 
Huo-cr.. i«s criaturas y una servidora ! 
—; Nad'ie!... 
—¿ Córne?... 
Digo que... nadie tiene más de una 
criada para tan pocia gente... 
¡Eso digo 3*0!... La quiero que guise, 
que friogue, qns ?aqiie brillo á In.s suelos, 
que planche, que cosa, que haga algo do re-
postería', que eoma poco y que tenga, gracia, 
porque mi m'arido está .neurasténico, y los 
doctores le han aecnsejadó (\ur se ría .mucho. 
—¿Y todo «eso», con qué sueldo?... 
—¡ Ay, ya ve usted, ahí no me gusta rega-
tear!... '¡ ÜCres duros, sí, señor, tres duros y 
su salidu cada quince días! . . . i Qué duda ca-
be!... ¡ Ah, conviene que me la busqmn us-
tedes de la Alcarria, y, á ser posible, de Sa-
cudón, y rubia !... 
j Pierda, nsrtípd cuidado, señora! . . . ¡Se 
1 a buscaremos !... ¿ Domicí'lio ?... 
-a Señera de Comínez, Silva, 83, tercero. 
¡ Do once á una!... 
—Rst á muy bien !... 
—¡Niños, oindando!... ¡Muy bu^uas t u -
desh.. |Ql?3 no se Ir-, olv:de!... ¡Do Sace-
dón .. y cesa mucha gracia!,,. ¡ Tica dures 1... 
¿Eh?..". 
V H(|UÍ nos vemos precisados á dar ur, cor-
to á la í.películla». 
CURRO VARGAS 
Las elecciones en Oviedo 
A p r o p ó s i t o dé lo que pub l i co e L l 
Noro - i r » , do Oviedo, el 27 d é M a r / o . 
i - e l a t i v u ü u m c á le pi .riú qpe aé eapíme 
l u m tenido el Cardem.1 Arzobispo do 
Toledo y el N u n c i o de Su Sant idad «0 
l a preeentép ión de l a c a n d i d a t u i a de 
M^Ua DOT dicha c iudad , no® l iemos 
acercado á M é n ^ awfonzadas a na pe 
oóÍLOCé-T la verdad, y podeáaeis ^ . . ^ U M I ; 
con toda <-erteza qüe ni el p r m i c r o m 
.1 cco-undo l ian i n t e rven ido en e l lo « -
recta 0 i n d i ; rrtaineínte. 
Con resj.ccto al fAcc !c ] l t ] s imü se-
ñ o r Nuiu- io hemos sabido t a m b i é n que, 
Kgadg v exci tado á p u b l i c a r de nuevo 
é ' h , c u í . ' a r Boráutó de la Igkcfta, 
tantas vece» n CIÍIÍICIUUOLCS w m 
pa y los Obispos, s e g ú n hx& cuales njn-
XÚii c a t ó l i c o puede, en eoncieucia vo-
U r feo favor do ¡ le í rsonas heterodoxas 
y c o n t r a l l a n d b R e l i g i ó n < atuhea, e l 
6e l i a abstenida prectgaawí«*e paf^ 
(U.r p re tex to á que se i n t e r p r e t a n io-
nio una í m i a - v u m d ó n p o l í t i c a , d ic ioudo 
t o n n l n a n t e m e n i e fflóe B e a a w a i ^ «^10 
i ncumbe á los Pre lado» , qu i enes ^ • j a -
ramente , c u m p l i r á n con sus sagradas 
cbl igac ioues . 
' "r.'lé . .-. .'s.-^g* 
l a de'egación 
de Bosnia Herzegovina en Viena 
POL4 31 (8 m.) 
El pa-esidentc del Consejo de toíai^j 
ofreció un banquete a los delegados de 
Bosnia I T ^ í r o v i n a que habían presentado 
3US homénájéB al emperado^. F.l pvo.ideute. 
ni dar la bienvenida á los delegados, expre-
só su a(ii..i!í:: ;<'"i Vov ka pruebas de energía-
y valor dadas por ios dos pueblos durante 
esta guerra. Añadió que el 'admirable w>m-
portaitóantfl de estos dos pueblos ofroc-e una 
sólida garant ía para «u Uúiz ^e=tarrollo des-
pués de la guerra. 
La presencia de la delegación en Viena 
es una sincera prueba de la adhesión á ln 
nmuanjuía. Pncisamente, durante esta gue-
rra, la población de Bosnia Herzegovina tuyfj 
ocasión de darse cuenta exacta del tin á que 
conducen las promesas é insinuaciones de 
los enemigos de Austr ia-Hnngrín . 
El compositor Granados 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Los autores y compositores franceses 
expresan su pétáiMB. 
i-A ¡US $] 
l̂ a Sociedad e Autcav?» y Oom¡jK)sitoix?s 
draiiríticos han enviado el siguiente telegra-
ma a la de Autores españoles :-
•iba Comiídón de la Sociedad de Autores y 
cr:!:;» ^itorrs dramáticos, dolorosamente rn>e-
nados l'or la muei te del gran compositor 
Granados, envía á sus colegas españoles la 
expresión cstristecida de su nuis sentido pé-
sí'iue.» 
¿Gaivadí? esn «u esposa? 
H(\ibimos de París el siguionle dc?pacho 
que, por su importancia, traducimos lite-
rahppnte para evitar todo error do int*3'-
pretaeión 1" 
PA11IS 31 (7,45 m,) 
((Petit Parisién)): dice Embajada España 
recibe noticia que bordo buque hospital 
que recogido víctimas «Sussex» encuéntran-
se liombre y mujer, cuya identidad desco-
nocida, no pudiendo hablar ; espérase se trata 
Qr^pad^ su esposa.: 
H E N D E R S O N , A C L Y D K 
JEKvicio itLt'jRÁri^q 
LONDRES 31 
AcompitAado de io¿ altas ítia, io^a»ii>o del 
Ministerio de Municiones, 31. Hendorson. 
marcha en breve á Clyde, de acuerdo coa la 
Sociedad general de Mecánicos y Comité de 
obrero», 
Tra ta rá de buscar una fórmula que solu-
cione las dificultades actuales. 
La ley de las Cajas de A [lorro 
SERVICIO RADIOTEl.EGRÁFICO 
S4t¿S M CIO m.) 
(Tn decreto del Ministerio francés ha mo-
dificado la lev de Cajas de Ahorro. D ^ " ' 
ahora en adelante quedan . . . . "'.u', 
- wutori/.ados os 
urp^nentcs pn.a refclraa- el total de suri do-
pos,tos, si conijiran, on cambio, renta IV,,,-
aeea, eomprmuetiéndoso á depositar (os bita-
los en los Cajas citadas durante . . . i . ! 
IMPRESIONES 
DEL D I A 
o . 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
MIRANDO ALREDEDOR 
Fn ln región dr Vcr,hin los alemai&s hnn 
realfpadú otm avance ñjt importaTióia; a.po-
derdjndese del pucllu de Malancourt y de 
las úe'fewHM exteriores. Vno noche entero 
de comh'itc duró ht lucha en las calles y de 
easá á casa. 
Tnmhiin en la fomosa cota 204 consif/uic-
ron ayer los germanos tponer /u'c», según 
eonfirtan los franceses, a ú n g w dledi hflhvr» 
los rechazada luego. 
Kn liusia, la ofensiva fulminante ti deses-
Lot périódicos franceses insisten en lia. 
hlar de tomur la ofensiva en los Balkancs. 
Cuentan llevar á Salónica vn ejército er. 
•¡adicionar i o por tugués de cuatro divisio-
nes, cjuc har ían un total de SO.OOO 7iom-
' ••' ^'c" cono fuere, lo exacto es QUC acv. 
den barcos ú Pofjtittfttí con armas y equipos, 
y qiíe el ejército portugués, que había en. 
irerjado á Inglaterra 72 cañones Sehneider 
para aifvdgf al armamento inglés, recibe 
hoy c u creces con qué sustituirlos. La de-
claración de guerra vale al ejercito portu-
g%éi una organización que se efectúa con 
ghtn rapulez. 8 m écJi'o divisiones-van mo. 
vlli-ándosc, y empieza con cuatro expedí, 
eiunarias que toinanin parte en la campaña 
de primavera. 
* * * 
s.a p ró j ima cofjífesencia de I ' a i í s s e r á s u . 
bté asuntos tcónónkicwti 
Su programa es como sigue.-. 
«Primero. Acuerdo pi i l iminar entre los 
ftfcados iv>j..-c.f.o á toda» jas medidas It^i»-
íaUTas di>tinadas á regular las relaciones 
comereiailes entre los beligerantes. Ejecución 
de contratos. Pago de créditos. Confitícacic-
nos y pa.tcnti;3 de invención 
Segundo. M e d i a s da precaución que ha-
WUB de tomarse contra la invasión de pro-
ductos aJemioncs una vez hecha la paz. 
Tetrócro. Reparación do los daños causa-
dui ¡pea" la guerra. 
Cuarto, R-ediácotót! <!)• tarifea •jicdab-fí, 
ti-.-ie-ráticas y telefániieas. Eslablecimienln 
de tina t ir i ta míniuia en favor de Jos alia-
dos. 
Quinto. Acuerdos relativos a transpor-
íes int( i a. icionales dte mercaaicías. 
Sexto, Oreacióii de una oficina central 
de patentes. 
SéptiiBlo. RégiméSl <H>mereia| do las colo-
nia.^ do h« países aliados. 
Octavo. Iníernaeionalización do las le-
yes referen-tes á Sociedades. 
Noveno. ^Medidas destinadas á reduciir 
hi ciin iilucbíjn metálica. Insti tución de una 
Cheque postal. 
¡ Con esio y con rjue el resultado sea tan 
nulo como el de la anterior conferencia en 
el orden militar. . . ! 
De clin no lia salido n i ln unidad de 
manda ni la m'ís intensa par^icipoéión en 
lai operiu-i<,nes de (dgunos aliados, ni un 
pl-'n comprensivo y coordinador de operado-
nes. Discursos, brindis, ponderaciones perio-
dísticas.. . | ce ro l 
4 * * 
El ilustre sofiótixjo y fecundo pullicisia 
D. Severino Az7iar ha ganado en buena lid 
la cátedra de Sociología de la U)iicersidad 
Central. 
Si alguna competencia hoy a , ci l iada en 
M((drid, en K ^ p a ñ n , e$ hi del Sr. ákiitír en 
disciplmas sociológicas. 
No llevó d los oj)osiciones el notable escri. 
• • 1 Kru.da-\,>n de segunda mano y pren-
dida con alfileres, ni una eidfuea vasta, 
pero indige^fo, 
Llevó puntos de visita propios, años de es-
tudio y de práctica y un dominio absoluto, 
acreditado en libros, revistas, periódicos, 
informes, reglamentos, confercjte'n's, cío. 
ses, etc., efe, 
Cuatro eh l is prófés&res que formaban el 
Tribunal v o l a ron en p r o , y entre elfos se 
cuentan autoridades como los Sres. Afin Va. 
lacios, Cómcz Izquierdo c Ihorro. 
¿Qué motivo d'- murmurar tienen los eter-
nos Zoilos? 
¡Dolo,- del bteñ á jeno! ¡ E n v i d i a ! 
Ppr <dra • poete. entre los que vofavn r n 
contra del S r . Aznar se encuentra el señor 
S u ir. y K.invtín. 
No vale, por ende, recurrir á hablilla» 90-
bre eohijrulHizg:'-' po) eaitsa de ideas. ; N " . ' 
Kl Sr. Aznar, seneilhimente, ha ñiéreeiSo 
y logrado lo cátedra. Sin que esto aminore 
ó énsofñhi'izea la ••sabiduría y méritos de 
sus competidores, 
e « Ü 
M . Camilo Soint'Soens no sóla escribe 
óperas corno Cansan y DaiUav, y música de 
concierto como la ((Sonata apasionada». 
También sobe dar bromty. 
Por ejemplo: 
El domingo, 26, celebróse en la Sorbonn 
un festival benéñeo, ¡••r.u icauCutr fundos 
con, de'J.lm (i }ns amputo ocla?-.. 
El inhigne autor de la uSuite Argelien-
n e \ llev.ú uno de los ntimeros del programa, 
toeando el piano nomo él ¿abé hacerlo. 
Loa orejani .iidoi es le felieitaban efusivos 
al f inal de una de los P*?^^ i{ ^ ViáeitrO 
los i n t i u i'.mprj csclnupindo con aire satis-
fecho: 
—Traigo aquí, en e.l h,'¿liilU\, um i-osa que 
va d jtoiier toco de contento al tesorero. 
E l tesorero, efectivamente, se 'frotaba las 
mam de gusto sospechando se tmtaba de 
un fuerte donativo, y se le encandilaron los 
ojos cuando vió <¡ue Sfttg^jWll *"c-ut>a w 
cheque. 
Mas, una vez dueño de (lt ,50 h puso uno 
eai'i <.'os-metros. y con aire desfallecido 
se lo enseñó al ]>res¡dente. ¡El chejpie 
de 60 f roncos \ 
Cuando h fastíusiún em general, el gran 
músico, riéndose, d i jo : 
—\Me nlridtilii] rPeiaj» otro &ifhi> 
reeibt esta, m-añana... ' ' 
MALANCOURT Y BUS DEFENSAS 
EN PODER DE LOS ALEMANES 
L A O F E N S I V A R U S A , I N T E R R U M P I D A 
M R . A S Q U I T H , A R O M A 
F R A N C I A . — D i c e el comunicado a l e m á n que los germanos se han 
apoderado de todo el pueblo de Malancourt y de las defensas ane' 
jas á é l . 
E l parle francés de las tres de la tarde confirma la o c u p a c i ó n de 
Malancourt por los alemanes. 
Eñ el de las once dicen que los alemanes lograron poner pie en la 
cota 295 y en otros elementos de defensa; pero que fueron recha' 
zades.) 
R U S I A . — S e g ú n se deduce del parte ruso, se ha interrumpido la 
ofensiva moscovita. 
D A L K A N E S . — / i l í o n e s austr íacos han bombardeado á Valona. 
V A P J A S . — M í s í e r Asquith ha salido para R o m a , con objeto de asis' 
iir á una conferencia que se celebrará allí. 
D E 
.'>v ávi E! O P.ADIOTELEGRÁFICO 
LOS F R A N C E S E S HAN EVACUADO E L 
PÜEBLC DE MALANCOURT 
PAl í lS (Tone Eilfel) 31 (2 t . ) 
Oficial: 
En Argona, los franceses han rechazado 
rios ataques de granadas contra sus posicio-
nes f'ol Norte de Avooourt, 
A! Gcf=lc de! Mosa, el bombardeo de Ma-
lancourt redobló su violencia. Durante la no-
che, los alemanes iniciaron una serie de ata-
ques »:n masas compactas, penetrando por 
tres puntos distintos cada vez on el pueblo, 
que forma un saliente de las avanzadas tís 
las líneas francesas y quo ocupaba uno de 
lo"? batallónos fr?ncescs de las vanguardias, 
despuée de una ludia encarnizada que duró 
totJa la necho y que costó srrandes sacrifi-
cio? á los alemanes: las tropas francesas eva-
cuaron c'ioho pueblo arruinado, conservando 
las salidas. 
A! E-to del Mona la noche ha sido tran-
quila. 
En el Woovro los alemanas han intenta-
do por tres veces quitar á los frapceses una 
obra, a! Oeste de Haudremont, siendo recha-
zadas todas sus tentativas. 
a « * 
LGS A L E M A N E S ATACAN EN MORT 
HGMME 
PAl í lS (forre Kiffel) 31 
Parte de las pace de la noohe.: 
Al Sur Je! Som-v-e los alemanes intentaron 
una serie de afftQtléá control IOÚ pequeños 
puestos franceses de la región de Dcmpic-
rra. Fracasaron todjU las tentativas. 
En la Champagne, ios tiros do destruc 
ción de los franceses han destrozado ¡ac 
trincheras atopsnaSj al Sur de Sainto Ma-
rie-a-Fy. Un avión aiensán fué ú o r ^ ^ por 
los cañones franceses ^^eoialos. El aparato 
cayó, onviia!** on liair.as, en las líneas ale-
manas. 
Ha distnínuido la actividad do la artillería 
en la región de Malancourt. 
En la región dei íviort.Hcmmc, los alema-
nes, después de un violento bombardeo, ata-
caron violentamente, hacia las seis de la tar-
de, las posiciones francotes, al Nordeste de 
la cota 295, haciendo uso de obusss lacrimó-
genos, 
Los alemanes, que lograron durante un 
instante poner pie er. algunos elementos do 
trincheras fraricesas de primera línea, fue-
ron rechazados por un vivo contraataque. 
Otro ataque alor.-án, dirigido peco después 
al Oeste de esía H;¡3 .no£¡G!Ón; abortó com-
pletamente. 
En el bosc¿Ue de Apremont, el tiro eje. 
cutado centra una batería alemana en ac-
ción provece ía éxpIosMn de varias cajas de 
municiones. 
* * * 
P A T R U L L A ALEMANA RECHAZADA EN 
BOESíríCHE 
poi/rmr ai ai,30 n.) 
El parte oficial británico anuncia quo la 
artillaría desplegó hoy actividad; ai Norte do 
Souchez, Sur de Saint Eioi, cerca de Wis'djc 
y Bcesinghe. 
Los lanzabombas enemigos lograron acer-
carse hoy ai sector cituado más al Este de 
Saint ÉIol. 
Una pcquella rafruila cnc;r.iga, que después 
del boníhardco intentó salir de sus Iriíiche-
ras, al Sur de Boeíinghe, ÍDC ínn:ediataT:en-
ta rechazada por nuestro fuego. 
No ha regresado aún uno da nuestros aero. 
( lañes enviados ayer, 
« >k * 
MALANCOURT, EN PODER DE LOS 
ALEMANES • 
NOKDDEICH d i (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, can referencia al teatro occidental de 
la guerra, que en mucros sectores del fron-
te se avivó la actividad de ambas artillería^, 
durante todo el día, despejado, 
Al Oste del Mosa f'jr;fvJ> tomados por 
asalto el puebla &> Malancourt y las defen-
sas f^iiitíesas enejas á ól y á a^nb?-: fados 
del mismo. 
Seis oficiales y 35? hombres, Ilesos, fueron 
hcrihcw prlsíerisros. 
Bn la orilla oriental no ha cambiado la 
situación. 
En las trincheras francesas, a! fttrr cís! 
fuerte de Douaumcnt, eo antablar^n algunas, 
luchas á crr{ii distancia. 
SERVICIO R A D I O T E L E G R ^ n c O 
ESCARAMUZAS 
P O [ ^ 31 (8 m.) 
Oficial: 
En algunos puntos del frente se desarro-
llaron combates entre tropas de reconoci-
miento. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS ALEMANES BOMBARDEAN E P U K N 
PETROGRADO 31 
Oficial : 
En la región de Riga Jos alemanes ejecu-
taron fuego de ráfaga en la cabeza de5 puen-
te de Ikskul, 
En oí sector de Jacobstadt el enemigo ha 
bombardeado violentamente los alrededores 
íTel pueblo de Epukn, a! Surosto 
tinhoff, intentando realizar «in atñí;;«o quo 
fué rechazado por nuestro fuego. 
Loa elemeníos enemigos que airanz< 
la región oc-l ríe Gldtvr.eits: futron i 
dos á la otra ortha dei ría. 
Bajo Dvinsk, fuego por ambas paríss ari 
Sur tíc la región c-e Dvinsk: en •.. 
tos hay fuego do cañoneo y fusil. 
Al Oeste del lago Ytarotoh, un agrupa-
miento enemigo, en las trincheras al Sur ds! 
pueblo de Mokritza, fué dispersado por nues-
tro fuego. 
* k é 
CAÑONEO VIOLENTO DE LOS RUSOS 
NORDDEICH 81 (»"• 
Parte oficial alenuín: 
Tasnbsén ayer se Innítarcn íes r^^g ¿ ca, 
ñonear, víolentar.tent», nues*?ñs Fkvjje'nnfiq 
del frente, hast£ ahor? akt-a.^s 
T ü í í Q Ü Í A 





¡ E l seqund'O ^ ~ , , 
. I,-, J . . , , ' q V P a s c e n d í a a ¡a respe-
. . , .c m i H M a d ¿ f -11.000 f r a n e o s l 
a X C U M I M S c- .peeif iear ( ¡ue el iesorcro, e l 
p r e s i d e n t e y c u a n t o s einioeie ion la b r o m i t a , 
l a c e l e b r a ron ¡iar<fá y es l ve p ¡ l osoin ente . 
\ Con '11.000 frane\)i y a se p u e d e n e o n f 
vrar r a vea j a d a s ] 
f R. R. 
En los combates habidos en el frente de! 
litoral apresamos á diez cñciales y á unes 
400 askaris, pertenecientes á un regimiento 
turco que tomó parte en los combatos do la 
península de Gallipolí; según declaración de 
los prisioneros, está mandado por oficialidad 
alemana. 
En la región Noroeste do la villa de Much, 
nuestras tro.'.as después de desalojar al one-
migo de sus posiciones, ocu.caron el conven 
t6 de Surbo. Kasapet. Tnhanki y Kilissu.. 
El deshielo no if-íoi-jo'c.ne las opovaciones 
militares se sucedan en e.l, fceatrú ovitntaV 
de la guerra. 
Se sabe que los alemanes han tlcseníbar-
cado numerosos refuerzos en la régián á e 
Riga, pretendiendo, sin duda, nu trnavo 
que á dicha ciudad en combinsíiion con la 
escuadra germánica. 
La ofen.;iiva alemana erm,'r.i Di i . h ba. 
sido detenida por las tropas n i - . 
SERVICIO R-ADIOTELEGRÁFlCO 
E L BOMBARDEO DE SALONICA 
NOMXDEICp 31 (10,30 a.) 
El Estado í/layer comunica que oí 27 del 
con ¡ente una escuadrilla de 15 aviones ale 
manos lanzó S00 bombas sobre el puerto y 
e! campamento francoinglés de Salónica, cau-
sando grandes daños. 
Se observaron explosiones en un uV , 
cercano á la estación y en los barec/s ene-
migos. 
Fracasó un coníiaaíaque enemigo. Cuatro 
aeroplanos franceceá é ingleies fueron obli-
gados á aterrizar. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
F R A N C E S E S Y ALEMANES ESTAN E N 
CONTACTO 
ATENAS 31 
Kl día 28 atacaron tenazmente *os aw?tna. 
nes la^ posiciones de Deoutii. defendidas con 
gran tesón por la*» tropas anglofrancesns 
s'e.ulo icxhadadas. 
!.:is fuerzas francesas enviadas en socorro 
de iaa tropas rsaltadas mantieaen eonta-tu 
con el enemigo. 
SERVIOO RADlOTELEGRÁFICO 
UNA PETICION DE LOS COMERCIAN-
T E S A L E M A N E S 
NORDDEICH 30 (10,30 n.) 
C ¡andes casas comerciales de exportación 
han propuesto que el Gobierno imperial ale-
mán, basándose en las d¡aposiciones tomadas 
por el onemigo, procure hacer una lista da 
las reclamaciones alemanas contra las casas 
extranjeras enemigas, para míe 
«a n,*»?.. bss f r tov - -s ni int 
juicio por parte de las potencias c 
qtfe -flifhns ñúáaá alemanas obten•.;,: 
daS . y perjuit-ios pov- torio e-l pei^uiciu mw 
hayan sufrido. 
* * * 
H U E L G A S EN INGLATEr.^s 
. . . ^ U v s . - ü t x i l . r j ^ l ñ r . .1,. Estado, 
Li'- A:lli.son..ii;l á é g l ^ d o en la Cámara dé 
los Ce"- ' r;•,.;.•;„-i,-', .; ¿««Vviítí» — , -íitines, rei i i IUUCÍUS< ;.• Bituacion cu 
sadós. 
Hasta la fecha han sido arrestados seis 
de los promovedores del movimiento huel-
guista. 
SERVICIO TELtGHÁHCO 
NUEVO MINISTRO RUSO DE L A GUE-
RRA 
PF,TH()«1UT)0-31 
Tía tnimiflo p o c i ó n de BU caj'gó el nuox̂ n 
uiinistro de la Qfuorra, tUAO, funoval Clm-
vaieff. 
bril de 1916. E L O t ^ A T S M A D R I D . 'Año V I . N ú m . 1,605 
D E N T E D E VIA 1U ' 
MISTER A S Q U I T H , 
E N R O M A 
-•• o • 
S A L A N D R A Y S O N N I N O 
L O R E C I B E N 
o 
J:X ]>A EMBAJADA INGLESA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 31 
Para recibir al piv-sitleirte dal Consejo de 
ministros británico, M. Asquith> la estaciún 
estaba ompaivesada y decorada, en el anden, 
con un tapiz granate y plantas de inverna-
dero. 
Las paredes ostentaban trofeos, con ban-
deras de todas las naciones aliadas. 
E l salón regio estaba profusamente ador-
nado de claveles y otras flores, y la marque-
sina de la salida, envuelta en terciopelo gra-
nate, realzado con abundantes flores. 
Sobre la plaza de la estación llegaron, á 
las tres de la tarde, fuerzas de Bersaglieri 
para cubrir la carrera y contener, á duras 
penas, la inmensa muchedumbre reunida en 
dioba piaiza y en todo el trayecto. 
Un poco antes de dicha hora se hallaban 
en el andíén los Srceí. Sal-andina, Somuiaio 
y Rennchrodd, embajaidor británico, todcs 
los ministros y subsecretarios de Estado ; el 
Sr. Dernartimo, secretario general del Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros; el Sr. Al-
drovandi, jefe del Gabinete del mismo Mi-
nisterio; el príncipe Colpnna, alcalde de 
Roma; un grupo de oficiales ingleses; el 
personal de la Embajada británica, el pre-
fecto y numerosas autoridades. 
E l tren llegó á las tres de la tarde, y 
M. Asquith se apeó y apretó cordialmente la 
mano al Sr. Salandra y á los Sres. Soiinino 
y Rencebrcdd. * 
Él Sr. Salandra lo presentó á los ministros 
y demás personajes presentes. 
Terminada la prosentioión ou el salón re-
gio, el Sr. Asquitb, Jos ministres italianos y 
el embajador inglés salieron á la plaza ex-
terior de la estación. L a muchedumbre pro-
rrummó en aclamaciones y aplausos entu-
siásticos, dando vivas á Inglaterra, á Italia 
y á la Cuádruple. 
NuiQ?rosos fotógrafos y operadores cine-
matográficos hicieron funcionar sus apara-
tos y mientras M. Asquitih y sus acompa-
ñantes montan en automóiviles y salen de la 
estación, la muchedumbre aumenta su ova-
ción. 
E l cortejo se dirigió á la Embajada in-
glesa, las tropr.s rindieron honores y la mul-
titud no cesó en sus manifestaciones de sim-
patía. 
DB ACCION SOCIAL ? 
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E N DOS ACTOS, ORIGINA I 
SANTIAGO A R I S N E A • 
V I S I T A N D O 
U N S I N D I C A T O 
BOMBARDEO D E L A COSTA B U L G A R A ¡ 
SERVICIO RADIOTELEGRAWCO 
POLA 31 (2 t . ) 
Parte oficial austrohúiiip.ru: 
En la mañana del 29 de Marzo, una es, 
cuadriHa de hidroaviones austríacos, a! man-
do del teniente de navio- Koujovec, bombar-
deó Valona, hacien-íío blanco en las baterías, 
cobre un hangar, sobre un depósito y sobre 
el avión francés ((Fcudro». 
A pesar de ser violentamente cañoneados, 
volvieron todos sin novetfed. 
AVION ALEÍlAN* DERRIBADO 
PARIS (Torre Eiffel) 31 
Parte de las once de la noche: 
Durante un combate accidentado, un pilo-
to francés derripó un aviatik, rjue cayó en 
fas líneas francesas, en Rappe (régTyh de 
Belfort). 
« « « 
T R E S BIPLANOS I N G L E S E S , PERDIDOS 
NORDDEICH 31 (10,30 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Frente occidental.—En la región de Arras-
Bapaume perdieron los ingleées tres biplanos. 
Con erte, es el ríécimoteroero aeroplano de 
los derribados por el teniente Immeimann. 
• » • 
LAS VICTIMAS D E L «PROVENCE» 
NORDDEICH 31 (10,30 n.) 
Ahora comunica el Ministerio de Marina 
francés que á bordo del crucero auxiliar 
francés hundido, «Proveuco», iban 4.000 hom. 
bres. 
La plana mayor, tres compañías del ter-
cer regimiento colonial y 296 supervivientes 
fueron condurides á Malta, y otros 400, á 
Malos. 
« * « 
E L G E N E R A L CADORNA IBA EN E L 
«SUSSEX» 
NORDDEICH 31 (10,30 n.) 
El corresponsal en Par ís del «Socolo» dice 
saber, de origen fidedigno, que el general 
Cadorna se encontraba á bordo del «Sussex». 
Despnes del siniestro regresó á Londres y 




Nuestro fuego de fusilería alcanzó á un 
aeroplano enemigo, que cayó en la región de 
Trembovla. Los dos aviadores que lo tripu-
laban, un capitán y un teniente, fueron he-
E n cuanto el primer automóvil, que llevaba { ohos prisioneros 
á M'. Asquibh y al presidente del Consejo, 
atravesé la plaza Tormo y la caqe del .Veinte 
de Saptiembre, las aclamaciones del público 
redoblaron y se habría bocho una manifesta-
ción, si didlia vía hubiera sido transitable, 
jmes era tal la aglomeración de gente, que 
todo movimiento .era imposible. 
E l Sr. Salandra quedó algunos minutos en | 
Ja Emíbajada con el Sr. Asquith, y fué objeto | 
á su salida de la Embajada de una calurosa ! 
nianifestaeidn, en la que se daban vivas á • 
Salandra, á los aliados^ etc. 
Comoquiera, que frente á la Embajada con- • 
tínuaba la manifestación, M. Asquith se pre- 5 
sentó, saludó á la muchedumbre y mandó ' 
izar la baridoi'a británica, que fué saludada 
ron nutridos viras á Inglaterra á la Cuá- ': 
druple y á la guerra'. Míster Asquith, des- : 
cubierto, saludaba emocioríí^do, y so retira- | 
Jba, teniendo que asomarse nuevamente para ! 
dar satisfacción al puoblo romano; p̂ i'O | 
esta voz acompañado dcJ embajador inglés • 
¡y de su esposa, Lady Rodd. 
Entonces el embajador hizo po.' señas en- ! 
tender al paiblico que hiciera sibicio. y una 
voy: conseguido, M. Asquith dió en italiano ! 
un viva á Italia, que llovó al colmo el en- • 
tusiasmo de los concurrentes, que poco des- i 
pues se dispersaron lentameuite. 
En todo el frente continúa el deshielo. 
• * * 
UN CORSARIO ALEMAN EN E L MAR 
D E L NORTE I 
R O T T E R D A M 31 
! Desde hace quince días ha salido del puerto 
, de Kiel un nuevo corsario alemán, denomi-
nado «Erlirhof», que so ha dirigido al mar 
! del Norte para convertirlo en teatro do sus 1 
j operaciones futuras. 
• * * 
] POSICIONES BULGARAS BOMBAR- -
DEADAS 
B U C A R E S T 31 | 
Una división de la escuadra rusa del mar : 
Negro ha bombardeado enérgicamente las 
posiciones más importantes de la costa búl-
gara, especialmente el puerto de Burgas. 
» * » I 
T R E S VAPORES Y UNA GOLETA TOR-
PEDEADOS í 
L O N D R E S 31 
Se han recibido noticias de que ha sido ' 
torpedeada la goleta rusa ((Otoman» por un 
submarino alemán. Se han salvado diez in- ! 
dividuos de su tripulación. 
También ha torpedeado un submarino 
germano al vapor ((Kilbridge». 
Lo propio lo ha acontecido al vapor «La-
1 vmia-Westel», que ha sido hundido, salván- í ci6n! Es la esencia y la flor del Arte 
E N LARA 
Isabel es una joven maestra normal 
estudiosa, notable conferencista, que se juz-
ga muy superior á las demás mujeres y por 
encima del amor. 
Saá libros, sus alumuas, sus aduladores... 
aduladores do su entendimiento y cultura, 
entiéndase' bien, le bastan... Cree ella que 
le bastan. 
Pero su hermana, la costurerita Lucía, 
tiene un novio, Pepe, hijo de un carpintero, 
mas que ha logrado elevarse por el estudio 
y el trabajo. Y do repente Isabel, que ig-
nora los amores de Lucía y Pepe, siente 
como un fuego y una inquietud y un vaqío 
y una duda lancinante de si se habrá en-
amorado de Pepe. 
De dudas sale, y entra en la dolorosa 
certeza de que, efectivamente, ama, cuando 
sorprende una carta de los novios con la 
confesión apasionada de sus amores. Sólo 
que la pasión de Isabel aun se enmascara 
oon la careta de la custodia del honor de 
su hermana y de la indignación contra ol que 
! cree abriga propósitos canallescos de infa-
me seducción. 
E n nna escena, tal vez la mejor do la 
obra, la maestra descubre á Pepe sus rece-
j los y le prohibe la entrada en su casa. Pepe 
: responde de la nobleza de sus intenciones 
• con una prueba definitiva. Sale del domi-
; cilio de Isabel y Lucía para tornar al poco 
| rato con su padre y pedir solemnemente la 
( mano do la gentil ebrerita. 
Isabel, entonces, y cuando todos han ido 
I en busca del reposo y descanso "de las emo_ 
. ciones del día, se sienta á estudiar... á des-
; garrarse en un sollozo, confesión elocucntí-
i sima de que no le bastan los libros, ni los 
j admiradores literarios, ni la cultura, ni la 
i elocuencia, ni las alumnas; porque, sin el 
. amor que encanta, la soledad del corazón 
\ femenil es la «espantosa soledad» de Cou-
[ suelo, que condena á vivir como la heroína 
• de Ayala 
«Alma muerta, vida loca; 
Con la sonrisa en la boca 
I , Y el hielo en el corazón.» 
? , 
E n un estudio admirable que Paul Bour-
[ get hace en «L'Etapé» del carácter de Ju-
lie Monneron, la bella normalista, después 
. dd dos capítulo^ titulados uUn coeur de jeu-
ne filie», asombrosos de sutil profundidad, 
de sentida observación, de hijo de de-
talles y comprensión piadosa, deduce la con-
secuencia, que constituye la tesis da. la obra 
( de Arisnea. Todo lo instruida que sé quiera, 
todo lo superior á las borrascas cordiales 
' que ella se estime, todo lo refractaria al 
' amor que teng¡a á bien creerse, la nrujer no 
deja de ser la esposa, y la madre: futura, 
si aun es virgen; presente, si casó y es ma-
dre; pasada, si la amustian los duelos de la 
[ viudez y do la pérdida áf los hijos. 
| Las azucenas que crecen en el jardín de 
j la Iglesia también son sublimemente espo-
' sas y madres: esposas de Cristo, madres do 
' los desvalidos. 
• Más deduce Bourget; cuando el amor hu. 
• mano ha exaltado el alma y encendido el 
sentimiento de cualquier mujer, aunque se 
juzgue y la juzgxien supermujer, conviér-
^teso en una niña débil, indefensa, engaña-
• diza, necesitada de protección. 
, ¿ Fueron las evocaciones de la febril Julia, 
[ sugestiva pasionaria que el gran novelista 
; tiene el capricho de plantar en una novela 
¡ ouyo contenido consiste en la preconización 
del tradicionalismo en la sociedad doméstica y 
en la civil, en el régimen de la familia y 
! en la gobernación de los pueblos? ¡Nol Por, 
l que «Sin el amor que encanta...» aBünda 
• en méritos suficientes y sobrados para emo-
[ clonar, como á nosotros nos emocionó. ¡ Emo-
dose su tripulación. 
De igual modo ha sido echado* á pique ol 
vapor inglés «Eagle-Point». 
> * * • 
\ T R I P U L A N T E S D E L «MINNEAPOLIS», 
EN MALTA 
L O N D R E S 31 (5 i .) 
' Doscientos tripulantes doí «Minneapóifs» 
t han sido dc.seinbarcr.dcs en Malta. E l total 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L MANDO SUPREMO ITALIANO ACUSA 
DE FRACASO A L ENEMIGO 
ROMA 31 
Oficial: 
E l mando supremo austríaco hállase en 
situación altamente molesta para reconocer < de desaparecidos sube á 18". 
los muy graves fracasos sufridos por él en \ 
Alto But, primero, y después en las alturas , 
de Goritzia, recurriendo^ para salir con bien j 
de esa dificultad, al único medio aprovecha- j 
ble, á la falsedad. 
En su parto oficia! riel día 28 comicnia el ! 
enemigo negando veracidad al brillante éxito ; 
obtenido por nuestras tropas en la zona com-
E N E L A T E N E O 
Conferencia de! Sr. Simarro. 
I 
I Ante tan numeroso como distinguido a-u- i 
\ ditorio, que avaloraban con su presencia dis, j 
L-rcr.'íiíh t r . N r • „ c • , j tínguidas damas, dió ayer tarde, en el salón i ^aív> ™ — • 
' Luis Simarro, una conferencia, de la sene lapiao^ suelto, candente. 
Obra literaria, pictórica, escultural, mn-
• sical, de arquitectura, que emocione, podrá 
' adolecer do defectos, pero será siempre ar_ 
: tística. 
; Las escenas entre Lucía y Pepe, en las 
I que Amor juega y ríe; entre Lucía ó Isabel 
y entre Isabel y Pepe, en que Amor sufre; 
; finalmente, la escena de Isabel sola, en la 
que Amor llora y se resigna... hacen de la 
t comedia del Sr. Arisnea una producción muy 
| estimable, digna del escenario de Lara . 
| O'tro acierto es la figura de Pachi, el hombre 
I del pueblo vascongado, oon su alegría sana, 
su nobleza franca, su humorismo sentimen-
tal en ol fondo. 
^ la técnica y manejo dé los 'recursos 
teatrales se muestra muy ducho el comedió-
grafo, así como en la ponderación de los 
cómico. E l diálogo es 
más brillante victoria obten.da por nuestras . de cultura • propaganda pedagógicas, sobre 
armas on las alturas de Gontz.a I ei tema ff¿ ̂ S d n del patriotismo». 
Como complemento * las mfo.mac.ones * rjou CTnd:ieióu> fácil palabra y ex-
que daba nuestro boletín de guerra del 5/, , ^ ^ ¡ ¿ ^ an idad , expuso el disertante 
resumense á continuación las fases pnne- el la pe<]aigogía ha sufrido con 
pales do la lucha en el Alto But. ^ d ii ib¿0 em.; siendü m;is de no. 
En las primeras horas de la mañana deM x , \ j ' i „ 4. „+ 
, ^ . ™ l tar—dooia—"porciue después do setenta anos 
26 de Marzo las tropas austríacas atacaron, 
por sorpresa, nuestras posiciones de Pal Pe-
queño, de las cuales ocupaban un atrinche-ramiento. Aquel mism  dí , después tío una 
•conveniente preparación de artillería^ nues-
tras tropas contraatacaban á lo largo de todo 
el trente, desde Pal Pecjuefio á Pal^Grande. 
y lograban conquistar los atrincheramientos 
(enemigos de Selletta, de Freikoffel y Paso 
del Caballo. Estos últimos fueron después 
destruidos y abandonados, por haber sido 
cogidos enfilados por la artillería enemiga. 
En la mañana del 27, después de un ata-
qib? furioso, emprendido por seis veces du-
rante treinta horas de combates no intetvum-
pidos, maestras tropas expulsaban temblón 
completansenté al enemigo de las poslcíoneN 
de Pal Pequeño y le hacían 63 prisioneros, 
2res de ellos cficíales. 
Asi, la temeraria ofensiva austríaca, des-
-«* un corto y efímero éxito> no sólo 
Pues t.. «nantener la pequeña conquista 
no lograba . Memás, le costaba al ene-
hecha, sino que, - •ncheramientos en la 
migo la pérdida de at».. ^ ^lldamen-
formidable posición de Freikoi.. do 
te reforzados por él durante diez i... 
intenso trabajo. 
Para poner de manifiesto la gravedad tíei 
fracaso de los austríacos, bastará decir que 
hasta este momento, alrededor de la recon-
quistada posición de Pal Pequeño, hemos 
dado tierra á 453 cadáveres enemigos. 
Los prisioneros hechos nos han confesado 
que las tropas austríacas quedaron aterrori-
zadas por el fuego exterminador de nuestra 
artillería y el indomable furor de nuestros 
infantes. 
Hemos recogido hasta ahora en el lugar 
de 3a acción 107 fusiles, 10 quintales de 
cartuchos, 10 cajas de bombas, 10 cajas de 
cintas cara ametralladoras, 50 escudos, un 
Un poco vulgar es el tipo de Ruiz, el í'ra-
I casado, cínico decidor de verdades, autorice 
; á decirlas ó no la buena educación... 
i L a señorita Abadía debe señalar la noche 
| de ayer con piedra blanca. Obtuvo un triun, 
i fo tan legítimo como señalado. En una sola 
\ escena fué aplaudida dos veces, y luego lla-
mada al proscenio al hacer mutis. No trabaja de instruoción sólo han aprendido los Kom-
oc msx-ruuciou, su i ftcteus en nuestros teatros que sepa poner 
bres á matarse, y si tal ha sido la ensu, ^ f -, • ^ 
' tanta mieiísidad emotiva en la palpitación 
sd tal ba sido la ense, \ 
fianza adquirida, 'habría que poner á los ! 
„ i„+ ,.,v,;„„,w ; y moduladonea de la vog, pn los ojos, en el maestros i^ual obütruopum que determinados j v . . ... , A j .• •. " 0 , , A ; • • i gesto, en a actitud: y todo sin un rato, elementos ponían a otras HÍ si unciones socia- & •, - j A • n • 
, VT T UI „+..„„„c. „ J , sin un ademan descompasado, sin lloros in-haciéndolos culipablos de atrasos y su- J . i i j • • ^ortimos... solamente con la verdad misma. 
reverbero, aparatos telefónicos, ^arato8^ara 
^ K T V u n rico botín de objetos 
ríales de guerra y u^ 
expulsión erases a s f i x i a n t e ^ d i v e r s o ^ 
ye îíoVde todas clases. 
lee 
premacía.s nacionales. 
A continuación hizo el Sr. Simarro una 
división de la enseñtiii?:a, en técnica, é ins-
trumental y de los fines ó moral, estudiando 
posteriormente la formación del individuo 
como miembro de la sociedad. 
De dos formas diferentes—decía el diser. 
tante—so admite esta constitución: según 
unos, es nooesarío dotar al hombre de las 
condiciones que lo han de hacer ser socia-
ble, y sogón otros, lo preciso para esto es 
conformar las dotes ndturales que el hembre 
poseo; mostrándose desde luego partidario 
de esta segunda opinión. 
Concretando esta educación á la moral 
¡política, y especialmente al patriotismo, de. 
finió éste diciendo quo es tun sentimiento 
coiiici.ivo de simpatía», y trató con gran do-
tenimienio tan interesante materia, así como 
¡BUB transformaciones en egoísmo, ambición 
• H^uvional, odio, etc. 
. ' Wv?;- á realizar—terminó diciendo ol 
^ - ~-Í*XLÍÍÍ4IP en separar del patrio-
6r. Simarro- - - w . ^í indioiales , es de-
tismo esas consecu^.- -minina, JU .̂ ^.so 
cir, verificando, en una x qo^ ^¿tti-
do química social., y para ello n-., ^vtos 
-pozar por la aboKción comipíleta de -u-. 
nodros, sanear de historias ficticias é! 
gimen escolar y, sobro todo, que desde el 
ministro" de Instrucción pública al último 
maestro de escuela sean verdaderos patrio-
tas, ajenos &• miras particulares do encum-
bramiento personal; y sintiendo ellos since-
ramente el patriotismo, la enseñanza será 
patriótica por eicefencia. 
Fna calurosa ovación premió la merit ísL 
ma labor del Sr. Simarro, recibiendo después 
muohas felicitaciones por su interesante t rá -
bajo. 
\ Muy mona la señorita Pardo en un tipo 
( que no requería sino aso; gentileza, candi-
| dez... monada. E l Sr. Manrique f-,s up ga, 
j lán joven cuya elegante naturalidad le oo-
loca en primera fila, y que sabe poner fuer-
za pasional cuando es preciso. También el 
Sr. Mora fué muy aplaudido por la inter-
pretación tan ponderada y sinupática que 
dió á la figura de Pachi. Muy bien la so, 
ñora Ariño, y los Sa-es. Thuülier, Isbert, 
Balaguer, Mihura y Ozores. 
«Sin el amor que encanta...» no ofrece el 
j más leve tropiezo. Bondad, honradez, hl-
¡ dnlguía... son los afectos que en la obra se 
exaltan, sin que quede resquicio nt aun para 
pintar, reprobandoloti, bajos sentires ó vi-
les accioneo. 
R A F A E L ROTULAN 
E N V E L E Z - M A L A G A 
o 
En Málaga visitamos al nuevo Obispd 
auxiliar, que se está captando las simpatías 
de la ciudad por su afabilidad y llaneza 
de trato. 
Nos recibió amablemente y nos alentó en 
nuestros trabajos, de que tan necesitada está 
esta provincia. 
Al día siguiente salimos para Vélez-Má-
laga. 
Él tren que une estas dos poblaciones se 
desliza suavemente á lo largo de la costa, 
tocando con las aguas del mar y circunva-
lando sus playas. 
En'ellas se encontraban los pescadores de 
los diferentes pueblecitos, por delante de los 
cuales pasábamos, ocupados en la pesca del 
«copo», pesca penosa y dura, en que los 
hombres hacen un .trabajo tan pesado como 
poco remunera dor. 
De aquellos millares y millares de pece. 
citos, que salen en montón al terminar de 
sacar las redes, despidiendo en agitado hor-
miguear reflejos de plata con los rayos del 
sol, ¡qué poco les queda, según se nos in-
forma, á aquellos pobres trabajadores! 
Asi viven en mír-cras casitas de mal ajus-
tadas- tablas, con pobres techos de viejo 
latón. 
También á estos honrados traBajítdores 
del mar les hace Taita la sindicación, que 
les saque de la explotación de que suelen 
ser objeto y mejore su situación tristísima. 
I ¿amos á Véiez.Málaga, donde espera-
ban á los So-es. Correas y Monedero el pá-
rroco y otros señores. 
La ciudad se encuentra situada en un 
verdadero paraíso; por delante, el mar, 
tranquilo y suave, le envía sus auras y sus 
brisa&j por deírás, las altas cuestas de la 
Sierra Tejeda la protegen con sus picos cu-
biortos de, abundante nieve, mientras que 
on torno ds ella los más variados y ricos 
cultivos le entregan oon sin igual abun-
díincia los tesoros de la madre tierra. 
Y, sin embargo, los agricultores pequeños 
y los obreros de aquí están en la misma pre-
caria situación económica que los de las 
más pobres regiones de Castilla, lo que nos 
enseña una vez más que no está todo en 
que la tierra produzca, sino en acomodar 
las necesidades á lo que la tierra da, difi. 
cuitad que sólo resuelve la buena conducta 
moral. 
De abí nuestra convicción, cada vez más 
(proíundat según que recorremos las más va-
riadas regiones, de que los Sindicatos que 
hagan excLusivamente obra económica, sin 
hacer obra moral, no remediarán sino en 
muy pequeña proporción las miserias de la 
clase agrícola. 
Do poco les servirá á los agricultores que 
les enseñen á aumentar los ingresos da sus 
cajas, pues sin fe y sin conciencia moral 
tenderán siempre á derrochar lo que tienen 
en goce y en placer, en comodidades y vani-
dades, en vicios y en dispendios, y muy 
frecuentemente ese aumento de riqueza le 
será perjudicial. 
—No somos más viciosos porque no pode-
mos-^hemos oído diferentes voces y en dife, 
rentes sitios. 
¡Triste realidad, pero realidad-a! fin! Por 
eso nuestras obras católicas producen bie-
nes tan grandes, más por lo que tienen de 
moral que por lo quo tienen de económicas; 
por eso sus frutos son tan completos, por-
que son frutos de gracia, porque encauzan 
los aumentos de riqueza hacia la previsión, 
hacia la familia, hacia la justicia en los sa-
larios, hacia la caridad en las desgracias. 
Y mientras no so tome por ese camino, la 
lógica nos demuestra y la realidad nos en-
seña que se podrá obtener la mayor rique-
za de los pueblos, pero no se obtendrá su 
verdadera felicidad. 
E s más: en los países en que ha aumen-
tado la riqueza económica sin aumentar la 
riqueza moral, ha aumentado el número de 
personas de posición desahogada, pero ha 
alimentado también ol de proletarios ham-
brientos y desesperados. 
E l proletariado moderno es hijo natural 
del moderno capitalismo; ambos, productos 
lógicos de la sociedad actual, apóstata de la 
fe y desprecia dora de la Religión, 
E n Véiez.Málaga hay ya constituí?»© Sin-
dicato, con un amplio local propio, "en el 
que tienen un molino de aceite, que visita-
mos detenidamente. 
F.l molino es cooperativo; á él llevan los 
socios sus aceitunas, que transforman en 
aceite que luego venden en común. 
Al frente del Sindicato se halla D. Anto-
nio Belda, activo y prestigioso propietario. 
Xiicstra visita se limita á tomar datos 
sobre la región, para futuros trabajos, y 
á dar algunos consejos y orientaciones. 
Al día siguiente, acompañados del señor 
Bclda, volvemos á Málaga, para marchar á 
Alora. 
E l tren deshace el hermoso camino reco-
rrido la víspera; en las playas siguen los 
bou.bres repitiendo la ruda labor de la pos. 
ca del orcopo»," como tal vez la ejecutaban 
ya los árabes ó acaso pueblos más antiguos, 
y como ellos la transmitirán aún á otras 
generaciones. 
Algunos pescadores sin trabajo duermen 
al sol, echados boca abajo; chiquillos sucios 
y desarrapados juegan en las playas y en-
tre los acantilados; las mujeres, en los pue-
blos por que cruzamos, dejan tranquila-
mente sus ocupaciones, con una flift* en el 
pelo muy á menudo, pero más á menudo 
aún, sucias y desarreg¡ladas, que la ¡poesía y 
la realidad pocas veces están acordes. 
Las olas se deshacen blandamente sobre 
las orillas; la brisa, suave, extiende eflu-
vios de vida; las gaviotas, las barquitas 
de vela y los vapores en lontananza, entro 
cambiantes de luz y de colores, completan 
la belleza del conjunto, obra de Dios, ha-
ciendo olvidar las miserias del detalle, obra 
de los hombres. 
JUAN HIDALGO 
Málaga, Marzo 191G. 
Proyecto de ley aprobado 
«*#ViC^> TELEGRAFICO 
' WASHíNGTCfU !?| 
JJa sido aprobado en el Parlamento, por 
•5<̂  PB 87, el proyecto Burnett, so-
bre la inmigración. 
E l Clero : y l é * > exento 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 31 
A petición ded cardenal Arzobispo de West-
minster, monseñor Bourns, el Oobierno in-
glés lia acordado la exención del servicio 
militar obligatorio á fanror de todo ©1 Clero 
de Inglaterra, tanto secular como regular. 
Academias y Sociedades 
Real Academia de Medicina. 
Hoy sábado, á las seis y media de la 
tarde en punto, celebrará sesión pública la 
lietd ji.c^larajf». He Medicinaj en su casa, 
Arrieta, 10, 
Centro de Sindicatos Libres. 
Ouiautc t \ próximo mes de Abril, y or-
ganizado por la Juventud , sindicalibta, í»o 
t ;.lfhi ará en el local de las escuelas de San-
• •• Domingo de t4u!z¡múu (Lavapiós, 50 y 52) 
un curso do cCr.ferca£Ías; á cargo de elo-
cuentes oradores. 
L a inaugu ración BO verificará el día 2, á 
las seis y media de la tarde, disertando 
D. Plácido Soria acerca de t L « vida del 
obrero en Madrid», 
U N M I T I N 
F 1 S E V I L L A 
H A B L A R A R O J A S M A R C O S 
o 
OSSORIO Y G A L L A R D O A SU D I S T R I T O 
El Sr. Vázquez de Mella, á Asturias. 
Según lo anunciado, el ilustre orador tra-
dicionaHsta, Sr. Vázquez de Mella, salió ayer 
dt Madrid, en el tre» correo de Asturias, 
con dirooión á Oviedo, por cuyo distrito pre-
senta su candidatura en las próximas eleccio-
nes de diputados á Cortes. 
Fué despedido en la estación del Norte 
por el jefe delegado de los jaimistas, señor 
marqués de Cerralbo, y numerosos amigos 
y correligionarios. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Mitin en Sevilla. 
S E V I I J A 31 
E l martes próximo so celebrará un mitin 
monstruo en un teatro de esta capital, para 
propagar la candidatura de las dereolias. 
Hablarán los Sres. Paillarés, Ruiz Camipo, 
Bol, Sierra, Sangran, Solís Desmaissieres, 
Herrero, Boros, Llanos, López Oepero y 
otros. 
También hablará en el mitin monstruo, 
para recoger y debatir debidamente cuan, 
tas alusiones se han hecho á su candidatura, 
D. Manuel Rojas Marcos. 
E l anuncio de este acto ba producido en-
tre el Cuerpo electoral una expectación 
enorme. 
Ossorio, á Caspe. 
ZAJIAGOZA 31 
Llegaron los candidatos á diputados á Cor-
tes D. Angel Ossorio y D . Miguel Villanueva. 
E l primero marchó al distrito de Caspe, 
y el Sr. Villanueva al de L a Abnunia. 
El viaje ÚG Mella. 
V A L L A D O L I D 31 
E l Sr. Mella ha llegado á VuILviolid. 
Una Comisión del Círenlo Jaimista, Ju-
ventud! y Roquete, le saludó. 
E l Sr. Molla prometió hacerles una visi-
ta ol próximo mes de Mayo.—Rubio. 
E N LOS LUISES 
Academia de Ciencias. 
E l coronel de Estado Mayor D . Román 
Ayza pronunciará una conferencia el jue-
ves, 6 del corriente, acerca de las «Abrevia-
ciones aritméticas, fundadas en la teoría de 
conuplementos y excedoncias», en la Acade-
mia de Ciencias que tan dignamente presi-
de el culto ingeniero D. Vicente Burgaleta. 
SOCIEDAD 
D O N B A M O N NOCEDAL 
lloy, noveno aniversario de la muerto 
de aquel integérrimo paladín católico que 
se llamó D. Ramón Nocedal y Romea, se 
celobrará, on sufragio de su alma, un solem-
ne funeral, costeado por nuestro querido co. 
lega «El Siglo Futuro», en la iglesia do Je-
sús (calle de Jesús), á las nueve do la ma-
ñana. 
A su familia y á nuestros compañeros de 
((El Siglo Futuro» renovamos en este día 
la expresión de nuestro sentimiento, y á 
mie?trosi lectores pedimos elo-ytm coa nos-
otros al Todopoderoso una oración por el 
eterno descanso del alma del ilustre fina-
do (q. s. g. b.). 
SU F U AGIOS 
Todas las Misas que el lunes, día 3, se ce-
lebren en las iglesias de Santa Bárbara, Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja 
(calle de la Flor) y Padres Trinitarios (ca-
lle del Príncipe), de esta corte, y en la pa. 
rroquia é iglesia de Padres Franciscanos do 
Zairauz (Guiiipúzcoa), serán aplicadas por el 
eterno descanso de D. Juan Gil Delgado y 
Olazábal (q. s. g. h.). 
F A L L E C I M I E N T O S ' 
E n Marohena ha subido al cielo ] i niiña 
Juanita Manuela Giraldo y AJcafide, prima 
oamal de nuestro compañero de rediacciión, 
D. Manuel García-Sañudo y Giraldo. 
Tanto á éste como á sai famiílrai, cnvi.amcs 
nuestro sentido pé&ame. 
••-Ha entregado su alma á Dios en esta cor-
te el respetable señor D. Juan Antonio Al-
cocer López. 
A su familia, y muy en especial á su hijo 
pofítico, D. Ramón Tinao, hacemos presente 
©1 testimonio de nuestro pesar. 
SAN FEANCISCO D E PAULA 
Mañana, domingo, festividad do San 
Francisco do Paula, celebran sus días, en-
tre otras señoras, las condesas de Torrubia, 
Almodóva.r, Oliva de Gaytán, Polenfcincs y 
Gondomar; señoras de Ordóñez, Gutiérrez 
de Salamanca y Fernández de Córdoba 
(D. A.) , y señorita d!e Drako ¡día la Cerda. 
También los celebran el ex ministro señor 
Borgamín, el general Borbón, marqués de 
Cañada Honda, condes do los . Andes, Cas-
tillejo y Camupomanes, y Sres. Laiglesia, 
Recur, González Alvarez, Espinosa de los 
Monteros, Aparicio, Sanjuanena, Aguilera 
y Pérez Herrasti y Pcris Mencheta. 
V A I t l A S 
Los duques de Bailen han marchado á sus 
posesiones de Toledo, donde pasai-án U'i;a 
temporada, 
>+> Hoy, á las cuatro 9c la tardé, se ce-
lebrará en la iglesia de la Concepción la' 
boda de la señorita Pepita Díaz con don 
Joaquín Quiroga Espín, ex subsecretario de 
Gracia y Justicia. 
•+> E l duque do Tovar, restablecido de su 
dolencia, ha salido ya á la calle. 
Ha regresado de Videncia el conde de 
Maceda, 
<+• La condesa viuda de Arcentalos, acom-
pañada de su hija Consuelo, ha marchado á 
Pamplona, donde pasará una temporada con 
BUS hijos, los condes del Vado. 
E n casa del duque de las Torre», mar-
qués do Villamejor, se ha celebrado una re-
unión de aficionados á los deportes atlétioos, 
en la que se designó el nuevo Comité de la 
delegación española del Comité olímpico in_ 
ícnvai-ionul. cuyo represen lauro L¿ ef pyto 
qués do Villamejor, en la siguiente ?orma : 
Presidente, el marqués do Villamejor; se-
cretario, D. Alvaro Aguilar; vicesecretario, 
D. Ricardo M. Rocamora; tesorero, D. Al-
berto Vivanco, y vocales: Sres. Canas (don 




E L PLOMO, MAS BARATO 
Marcelo). 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, sábado, so darán las siguientes cá-
tedras : 
Do cinco á seas, Psicología, explicada por 
el P. Matías García. 
Dte seis á siete, Psicología del lenguaje, 
por D. Juan Zaragüeta. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l Sr. Alba, al recibir ayer mañana á los 
periodistas manifestóles que, en punto á 
subsistencias, tenía que facilitarles dos no-
ticias. 
«La primera—dijo—es que he celebrado 
una conferencia telefónica con el. gobernador 
do Alicante sobre una huelga que se ha 
producido en la industria textil de Alcoy. 
Le he indicado la conveniencia de que se 
traslade á Alcoy, no porque hasta ahora re., 
vista gravedad el c-onílicto, sino para tener 
yo la seguridad de que la gestión para solu-
cionar "el mismo responde mejor á las ins-
trucciones que envíe. 
—¿Es que hubo alguna alteración del or-
den público? 
—¡ Nada de eso !—replicó el ministro . 
E s , sencillamente, que el alcalde es uno de 
los fabricantes, y, con gran delicadeza, ha 
rogado al gobernador que mientras dure la 
huelga designe una persona quo se encargue 
de la Alcaldía. E l gobernador me transmi-
tió estos deseos, y yo, no queriendo que el 
mando se entregase á un inspector de poli-
cía, indiqué al gobernado^ que se encargaso 
él personalmente de la alcaldía do Alcoy. 
I-a segunda noticia es la relativa á una 
huelga, de los obreros do 'la Sociedad Espa-
ñola de Cristalería, quo tiene su origen en 
Arija (Logroño). 
Sobre este extremo he conferenciado con 
el gobernador de Logroño, quien ha pre-
puesto una fórmula de arreglo y que vamos 
á transmitir al Consejo de Administración 
de la Compañía.» 
EN HACIENDA 
Dos telegramas. 
L a Sociedad Nueva Montaña lia dirigido 
al Sr. Villanueva, con motivo de haber en-
cendido on Santander su segundo horno, el' 
siguiente telegrama: 
«Encendido segunjdo horno presenoia to-
das autoridades, Corporaciones, complac^no-
nos reiterar V. E . profunda gratitud, ad-
mirando alteza miras con que atendido una 
vez más intereses generales país con dere-
chos anhelos industria.—Nueva Montaña.» 
E l ministro de Hacienda contestó con el 
siguiente despacho: 
«Ministro Hacienda á presidente Consejo 
Nueva Montaña.—Santander.—Agradecidí&i, 
mo por su telegrama, los felicito, dcseanido 
nuevas ocasiones para ayudar á los que la-
boran noblemente por la prosperidad de su 
tierra y de su patria.» 
Continuó dicienido el Sr. Villanueva que loe 
en algunos periódicos que el Gobierno ha 
acordado compras de trigos. «Y debo bacer 
la afiimación—añadió—que - d© este asunto 
nadie puedo hablar por ahora autorizada-
mente. Ell Gobierno, cumpliendo su deber, 
liará frente al problema que, con variadas 
clases de maqmnaoiones y con egoísmos vitu-
ipeirables, le plantean los que violentan' el 
precio del trigo para elevarlo á tijpos que 
sólo pnede alcanzar á costa del orden pú-
blico, de la desesperación do las clases so-
ciales más numerosas y del saqueo del Te-
soro pública. >—•• — ••• ' 
Para impedir todo esto bastan el leal 
cumplimiento do la ley de Subsistencias y 
los medios que respecto al trigo y harinas 
puede aplicar efl. Gcbierno, con la resolu-
oión de quo no se re|p¡ta ni quede impune 
lo odurrido en alguna hermosa provincia, 
donde quien, por contratos solemnes, debía 
llovar trigo simuló la imposibilidad de ha-
CIM-IQ para provocar escasez y alza del pre-
cio, que contribuyó á los tristes sucesos que 
ensangrentaron las calles de la población. 
De estas cosas, tan desagradables como 
funestas, hablaré algún día con más deteni-
miento. » 
E N FOMENTO 
Las mercancías espa-
ñolas en Portugal. 
L a Dirección de Comercio ha dirigido un 
telegrama á las Cámaras de Comercio di-
ciendo que, con motivo do precederse ac-
tualmnto en los puertos portugueses á la 
descarga do los buques alemanes, ol cónsul 
de España en Lisboa recomienda que por 
los consignatarios españoles de mercancías 
que existan á bordo de dichos buques se 
remitan, oon toda urgencia, á aquel Con-
sulado los conocimientos, facturas y demás 
documentos correspondientes á dichas mer-
cancías, para evitar que puedan ser vendidas 
en pública subasta. 
Los gremios del carbón. 
L a Dirección, de Comercio ha dispuesto 
que, en el plazo do ocho días, so le remitan, 
por todas las minas de carbón, una lista 
de los precios actuales de venta do las diíe-
rentes clases de carbón quo produzcan, aña-
diendo cuáles eran esos precios en 1 de Agos-
to de 1914. 
La rebaja del plomo, 
E l director de las minas de plomo de Pe-
ñarroya ha visitado al Sr. Gómez Acebo 
para manifestarle que acceden á la rebaja 
del precio de venta del plomo para los con-
sumidores españoles. 
SERVICIO TELEGRAFIO© 
A L B A C E T E 31 
L a Junta provincial de subsistencias acor-
dó prohibiir la exportación, para fuera die 1« 
provincia, do trigo, centono y sus harinas. 
* » » 
BARCELONA 31 
E l gremio do cafés do segunda clas^ 
ha emiado ,un manifiesto á sus asociados, 
invitándcllos al cierro y á ja presta comtra 
A Gobierno y el Ayuntamiento por no haber 
arreglado el asunto del gas. 
[La Comisión gestora de la rebaja del gas 
aconseja al ve<cindario que haga las com-
pras necesarias antes de las siete dp la n^" 
dhe, porque «» esta hora se cerrarán todos los 
establecimientos en señal de protesta. 
E n Sans, un grupo do huelguistas 
agredió á un albañil, causándolo algunas le-
siones. 
* » » 
B H B A O 31 
L a Junta de subsistencias, en vista ^ ^ 
informes quo lia iw^1-'1 " . . - T ^ , ,a 
x — U K U ) , ha declarado que 
lio procede la incautación do los trigos y 
* * * 
GERONA 31 
So ha solucionado el conflicto entre pa-
tronos y obreros albañiles, aceptando aqué-
llos las bases de jornal presentadas y com-
prometiéndose á no colocar á niingiín obrero 
do fuera. 
* * * 
ZAIRAGOZA 31 
Continija reuniéndose la Junta de snbsis-
toucias ]>ara estudiar la rebaja del pan. 
So solucionó la huelga de obreros del 
campo on Monzón, por haber acoedido ¡loa 
(propietarios á las peticiones de aquéllos. 
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A V I L A 31 
gigue sin solucionar la huelga do los es-
profesores se hau reunido, ignorán-
Jese I»8 acuerdos que hayan tomado. 
« * « 
^ , En Vega do Santa María, el joven 
Jantiago Bermejo disparó varios tiros so-
)r¿- su noria María Coso y los padres de 
»st» floju'inddlos grav<jmente heridos. 
' ^ En Villarcjo de! Valle, Críspulo Carras-
.) fué agredido por su convecino Amadeo 
A las 
recibiendo ocho puñaladí quedando 
pá cstado gravísimo, 
* » » 
BALEARES 31 
Kn aguas de Alcudia ha naufragado el 
laúd de pesca oNuestra Señora de los An-
geles», habiendo perecido el pat rón que 'o 
tripulaha y un marinero. 
Reina íortísirao temporal, por cuyo mo-
tivo han suspendido su viaje los vapores co-
rreos de Argel, de Barcelona y do Alicante 
* * • 
BARCELONA 31 
El diario madrileño «A B C» ha perdido en 
esta más de la mitad de la venta por lo 
ocurrido entre su Director y el Sr. Mart ín 
Lloren tes, «Armando Guerra». Todos los ger-
luanófilcs han dejado de comprarlo. 
El domingo so celebrarán en la catedral 
ka rogativas «Pro pode» ordenadas por Su 
Santidad en los días de Cuaresma. L a Junta 
Diocesana ha dado órdenes para que estos 
. cultos revistan gran solemnidad. 
Firmada por varios doctores, entre 
ellos los Sres. Martí Fuliá, y Roca, circula un 
juianificsto pidiendo al pxieblo barcelonés que 
contribuya con la cuota de cincuenta cénti-
mos para costear los gastos del proceso in-
coado ipor la compañía de aguas contra los 
módicos que dictaminaron cuando la epide-
mia ipasada. 
^ - Un telegrama do Par ís dice que en la 
Embajada de España se tiene noticias de 
haber sido salvados un hombre y una mu-
jer, náufragos del «Sussex». 
Se confía en que sean Granados y su so-
nora. 
En San Feliií ha sido proclamado candi-
dato republicano el Sr. Oriol Martorell, que 
haibía sido excluido de la candidatura de 
Barcelona. 
La soledad colombófila ha publicado el 
programa de sus ¡fiestas tradicionales. E l 
próximo domingo se soltarán en el Tibidabo 
infinidad de palomas, muchas más que en 
años anteriores. 
Ha llegado el gobernador civil, pesesio-
nándeso inmediatamente del cargo. -
Manifestó el Sr. Suárez Inclán que ha ce-
lebrado con el Gobierno diferentes confe-
rencias, para resolver varios asuntos, pero 
r.rincLpalmente el que se refiere al decreto de 
depósitos comerciales. 
iHan acordado que el art. 2.° se interpre-
te en el sentido de que el Ayuntamiento, las 
entidades económicas y la Junta de Obras 
pal puerto ejenzan xin 'patronato sobre la 
-Compañía comercial concesionaria. 
E l Ayuntamiento podrá facilitar una sub-
vención para la constitución de la Compañía. 
-3>- K l Centro monárquico Conservador ce-
lebró sesión, noambrándose nueva Junta di-
rectiva y proclamándose los siguientes can-
didatos : 
Por Arenys de Mar, al Sr. Sagni{>r; por 
Manresa, al Sr. V i l l a ; por Igualada, al se-
ñor González Vilar t , y por Lérida, al señor 
Ramos. 
• En los otros distritos los conservadores 
apoyarán á los candidatos ministeriales. 
* * * BILBAO 31 
Contra lo que se esperaba, no se podrá apli-
car ol art. 29 por ningún distrito. 
En Marquina, el Sr. Onaindía, apoyado 
por Edhevarrieta^ presenta su candidatura 
frente al marqués do Acillona; en Valma-
seda, Bugama, nacionalista, frente á Chava-
f r i ; en Durango Pover, como independiente, 
y en Ba ra caldo. Tejero, republicano contra 
Ibarra. 
HÜESCA 31 
Se ha celebrado la fiesta dol Arbol, con-
curriendo más de 1.500 niños, que fueron 
obsequiados con meriendas 
* « * 
L A OORUNA 31 
Ha llegado con averías a E l Ferrol el va-
por italiano «Kida», con cargamento de 
carbón. 
E l próximo domingo so celebrará el 
acto de la jura de la bandera. 
* * « 
OVIEDO 31 
E l marqués de Canillejas ha desmentido 
rotundamente la noticia, de que había aban-
donado el partido, dada por los periódicos de 
Madrid. « * • 
PONTEVEDRA 31 
Una orden telegráfica del ministro de la 
Gobernación ha suspendido la imposición de 
muluas de los vecinos de Cerdedo dunnte el 
período electoral. 
* * * 
SEVILLA 31 
Ha llegado la culta escritora doña Blanca 
de los Ríos de Lamjpérez. 
Se organiza un banquete en su honor. 
En la Capitanía general, unos ladro-
ÍU.K. sustrajeron un reloj de oro al senoral 
inglés sir Prendesgust y se illfenaron los 
grifos do la Capitanía. 
En una fábrica de tejidos del Sr. Sis-
s e n , una máquina arranco el brazo izquierdo 
al obre'o Rafael Ruiz Claros. 
* * * 
V A L E N C r A ól 
En el Círculo jaimista dio una conferci-
cia cuaresmal el presbítero D , Joaquín Gui-
merá. Tra tó de la sociología cristiana. 
-•- A l desencajonarse los toros de Medina 
tíai,ve^ qug han de lidiar el domingo Jose-
lito y Behnonte, el púhlico awno un escán-
dalo al (verlos tan pequeños. 
* * • 
V A L L A D O í.ID 31 
Anoche, en el palacio anzobispal, se ce-
lebró una reunión, presidida por el Cardenal, 
para dar cuenta de las preces recibidas do 
Roma deolarando Patrona princqul de Va-
Hadolid á la Virgen de San Lorenzo y de-
notando su coronación pública y solemne. 
Se cantará u n solemne Tedeum. 
? * * 
" JSARAfíoZ.x áj 
En la calle de Alfonso «e cayó al suelo, con 
"n accidente, el anciano Valero Bona, su-
""'ndo u n golpe del que falleció á los po-
fHrt m c i i . o t o s . 
."••So ha llevado á cabo con gr.'vn eulu-
™ n o la fiesta del Aró A, plantándose gran 
' '"iidad do éstos en d coto de Almozara. 
y veinte minutos de la mañana 
| de ayer celebró sesión extraordinaria el 
. Concejo madrileño para discutir una moción 
de la Alcaldía presidencia proponiendo un 
plan de habilitación de recursos extraordi-
narios para conjurar la crisis obrera. 
Las conclusiones de dicha moción son las 
siguientes: 
Primera. La aprobación de un presupues. 
to extraordinaria de 2.600.000 pesetas. 
Segunda. La aprobación de las bases pa-
ra omitir a Bonos de la villa de Madrid» por 
valor nominal de 2.000.000 de pesetas al 5 
por 100 de interés anual y amortizables en 
cuatro años. 
Tercera. Que en el presupuesto ordinario 
de 1917 y los tres sucesivos se |o%«ignen los 
créditos necesarios para pago de la amor-
i tización é intereses de los bonos que se ha-
llen en plaza. Los intereses que venzan en 
j¡ el presente año se abonarán con cargo á 
| las economías acusadas trimestralmente, den. 
í tro de los créditos del art . 5.°, capítulo I X , 
j del prosupuesto de gastos, en el que queda. 
j rá habilitado el concepto correspondiente al 
Í pago de los intereses de los bonos que se 
> Cuarta. Que sean sometidos á la sanción 
j do la Junta municipal todos los acuerdos 
: expresados en las anteriores conclusiones. 
| Quinta. Que se solicite del gobernador 
civil de la provincia la sanción del acuerdo 
: do la conclusión primera y la oportuna au-
; torización para negoci&r en su caso, al t ipo 
inferioir ad nominal, JOB expresados bonos, y 
para adjudicar, sin las formalidades de su-
basta, la confección y t irada de los t í tulos, 
como caso comprendido en el artículo 41 dol 
Peal decreto é instrucción de 24 de Enero 
de 1905. 
Sexta. Quo so solicite del ministro <5e 
l Fomento la consideración como valores pií-
j blioos, cotizables en Bolsa, do los bonos quo 
í se trata de emitir . 
| Sép t ima . Que la Junta reguladora del 
! precio del pan, cuando lo considere oportu, 
; no por el alza on las harinas, disponga el 
i ((abono, á los fabricariibes de pan candeal, dé 
• una prima de producción» equivalente al 
M'líreprecio de aquel artículo, que se acre-
. dito por certificados de las compras y gastos 
li « ta la fábrica y di? lai producción, para el 
• consumo en Madrid al precio actual; que-
I dando las fábricas bajo la inspección cons-
I tanto de la Junta y advertidos los dueños 
( do las responsabilidades en quo incurren con 
i arreglo al artículo 547 del Código penal. 
i Octava. E l «abono á los tablajeros de un 
j auxilio de 0,10 pesetas en kilogramo de 
carne fresca de vaca, buey, tero, ternera y 
lanares», adquirida en el Matadero do esta 
| villa para la venta en sus establecimientos, 
j durante los meses de Abr i l y Mayo. mo_ 
diante quedar obligados á no elevar el pre-
cio de aquellas carnes. 
A este fin so nombrará una Junta. Ins-
pectora, compuesta de seis señores conce-
jales, dos abastecedores, ol presidente y el 
secretario de la Asociación de Ganaderos y 
dos tablajeros, presidida por el excelentísi. 
mo señor alcalde, encargada do reglamentar 
\ los abonos d'A aiixilio, de disponer los pagos 
con cargo al crédito habilitado dentro del 
presupuesto extraordinario y de vehar por 
el exacto cumplimiento do este acuerdo de 
la Corporación municipal. 
Novena. Que so estudie la instalación de 
una red de alumbrado público provisional 
por electricidad, formulándose al Ayunta-
aniento con urgencia el correspoidifnte pro-
yecto y prosupuesto, y siendo cargo todos 
los gastos de instalación y entretenimiento 
al crédito habilitado on el presnpuesto ex-
traordinario, faeultándese á la Alcaldía p r c 
sidencia para proseguir las gestiones». 
E l Sr. Ruiz Jiménez explico la necesidad 
de su moción, que tendía á hacer más lleva-
dera al vecindario madrileño la actual c r i -
sis económica. 
E l Sr. Besteiro, en nombre de la minoría 
socialista, pronuncióse en contra de la apro_ 
bación de la moción por entender quo no re-
solvía el conflicto. 
So opusx) también á los auxilie? pecunia-
rios que se proyectaba prestar á los tabla_ 
joros, como si fueran pocas las ganancias 
que ya obtenían éstos. 
Hace uso de la palabra el Sr. Gabilán. 
En ed proyecto dtefl aJoaldc—dice—parece 
que se t rata de regalar á los carniceros 
285.000 pesetas, y un millón de pesetas á 
los panaderos, para que no suban los res-
pectivos artículos de primera uecesidad du-
rante unos meses. 
E l Ayuntamiento encjiéntraSo en estos mo-
mentos frente á cuatro grandes problemas, 
que si no tienen solución rápida podrían 
originar un conflicto do costoso y difícil re-
medio. 
Primer problema: hay 11.000 hombres 
quo huelgan en sus oficios por la paraliza-
ción oasi absoluta de la edificación urbana. 
Para hacer frente á .esta crisis de traba-
jo el alcalde, en su moción, concc.de un cré-
dito de 100,000 pesetas, y el Estado otro 
de 500.000. 
Cuando este crédito esté á punto de ago_ 
tarse, esos hombres se convea-tirán en ver-
daderos mendigos. 
Frente á este grave problema el Ayunta-
miento tiene el deber moral, la obligación, 
de evitar que surja entre los obreros la 
desesperación. 
La única forma de solucionar este magno 
problema es dar comienzo á obras de impor-
tancia y un fuerte impulso á las ya comen, 
zadas. 
Pasa á analizar la cuestión del pan y 
do la carne. 
No se muestra partidario de la munici-
palización de estos servicios, porque la ex-
periencia ha denKostrado quo solo sirven 
para arruinar á los Municipios ; pero cree 
que en Madrid debe hacerse, para castigo 
de los intermediarios. 
Terminó su notable discurso diciendo que 
es verdaderamente vergonzoso quo el Ayun-
tamiento tengia que i r á un presupuesto ex-
traordinario, en previsión de que la Com_ 
ipañía á « gas no cumpla sus compromisos. 
Varias enmiendas 
E l Sr. Buiz J iménez anuncio que había 
varias enmiendas á su moción. 
L a primera fué defendida p^r el señor 
Niembro, quien increpó al Sr. Gabilán por 
su oposición á la moción. 
Este y su compañero, el Sr. Silvela, con-
testaron cumplidamente al orador, diciendo 
! íiue GMn H W de s^sieníar la opinión que 
estimaban conveniente. 
Después do reotifioar el Sr. Gabilán y los 
concejales que anteriormente hicieron uso 
do la p'alabna, se puso á votación la mo-
ción, siendo aprobada por 27 votos contra 
. cinco. 
| A las dos y media se levantó la pesión. 
D E LA CASA ^ E A I ^ 
E N E L E S T U D I O 
D E B E N L L I U R E 
E L A S I L O D E M A R I A C R I S T I N A 
o — -
JORDAN A, E N PALACIO 
Su Majestad la Peina Doña María Oris. 
t ina visitó ayer tarde el estudio do D. Ma-
riano Benlliure, viendo las últ imas obras 
ejecutadas por el laureado artista,, que mere-
cieron grandes elogios de la augusta señora. 
Acompañaban á la Reina la marquesa de 
Moctezuma y el Príncipe Pío de Saboya. 
La Reina Doña Victoria volverá á con-
ceder audiencias la próxima semana. 
.+> Don Alfonso, con el marqués de Via , 
na, pasé la tarde en el campo de polo. 
•+> En breve se inaugurará el nuevo Asi-
lo de María Cristina, construido á expensas 
de Su Majestad la Reina madre en las cer-
canías de la carretera de Extremadura. 
Con Su Majestad el Rey despacha-
ron, á la hora de costumbre, el presfdent* 
del Consejo y los ministros de Fomento é 
Instrucción pública. 
Después recibió el 'Monarca al general 
Jordana, con quien celebrá una larga confe-
rencia. 
E l general Jordana almorzó en Palacio, 
invitado por Su Majestad el.Hey. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel eŝ  
tuvo en Palacio visitando á los Reyes. 
Su Alteza el Infante Don Carlos dió 
un largo paseo, á caballo, por la Casa de 
Campo. 
A úl t ima hora de la tarde fué reci-
bido en audiencia por Su Majestad el Rey 
el ingeniero Sr. Orueta, que estudia los ya-
cimientos de platino descubiertos en la Se-
rranía do Ronda. ~ 
WNOTPÍNEDO' 
iNDiSPENSABLE ANTES Y DESPUES 
D E L EMBARAZO 
Mañana , domingo, se dará en esta plaza 
una gran novillada, presentándose por p r ¡ , 
mera vez ante el público madrileño, como 
novillero, el valiente ex matador Ptaterito, 
quien, con su concurso en esta corrida, ha rá 
que en esta plaza se reúna el domingo toda 
la aficróq madri leña. Con dicho diestro al-
t e rna rán Malla 11 y Emilio Méndez, dos no-
villeros que- el público tiene deseos de ver 
por sus éxitos recientes. 
£< 
El baño es un placer; usando el J a b í n 
Flores del Campo lo es doble. 
T o m a d i a M Ü R A S T l M G B O K R O 
Oposiciones y concursos 
A Corraos 
Han sido aprobados en el ejercicio pre-
vio los señores siguientes : 
Primer Tribunal: D. Valentín de la Fuen-
te Briones, D. Miguel de la Fuente Ferro, 
D. Elias de la Fuente Martínez, D . Julio 
Fuster Clavero, D . Franeisccí GaTIanr "MST-" 
tínez, D. Jul ián Calparsero do Robles, don 
Pedro Gallardo Capdevilla, D . Antonio Ga-
llud Ortega, D. Manuel Gamiz Moreno y 
D. Miguel Gárate Calzada. 
Segundo Tribunal: D. José Calparsero 
de Robles, D. Ricardo Galván O'Shee, don 
Manuel Gallego Acosta, D. Salvador Gallo 
Garro, D. Francisco Gallud Ortega, D. Ra-
fael Gamo Borja, D. Alfredo Gárate, Cal-
zada, D . Raimundo Carballina Arizabaleta, 
D. Carlos Garcés Sánchez, D . tíabriel Gar. 
ci-Alejo y D. José García Belhvi . 
Abogatsos del Estado. 
Ningún aprobado. 
Para hoy llámase desde el 242 al 2óC. 
E S P E C T Á C U L O S 
. L O S D C H O Y 
PRINCESA.—A las nuevo y cuarto (12. 
sábado de moda), El Gran Capitán y i Viva 
el difunto! 
ESPAÍÍOL.—A las secs (especial, á pre-
cies especiales). Cabrita que t i r a al monte... 
— A Has diez (función extraordinaria á be-
neficio del Montepío de Camareros), Cabri-
ta que t i r a aj monte... 
COMEDIA. — A las sois. Cinematógrafo. 
«El filo de las espadas» (cuatro actos, es-
treno), «El héroe soñado» (dos actos), «El 
perro de Fat ty» y «Amoríos de Minett» 
(estreno). 
A las diez. E l infierno. 
LARA.—A las seis. Tercero y último con, 
cierto ¿del segundo abono, Rubinstein, 
A las diez y media (doble, especial), Sin 
el amor que encanta... (dos actos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
(doble), Los gabrieles.—A las diez y cuar-
to (especial). Gente distinguida y Los ga-
brieles. 
APOLO.—A las seis (sencilla), Niñón.— 
A las siete y cuarto (sencilla). E l gallo de 
oro.—A las diez (sencilla), Húsares de la 
Princesa (estreno).—A las once y media. 
La patria de Cervantes. 
CERVANTES.—A las seis y modia (sec-
ción vermú), La bendición do Dios (dos ac-
tos, en tres cuadros).—A las diez y medi<v 
(doble). Iva bendición de Dios, 
COMICO.—A las diea y cuarto (doble), 
Miss Cañamón. 
CONSEJO D B M i m S T B O S 
L A A D Q U I S I C I O N 
D E T R I G O S 
o 
G A R A N T I A S P A R A E L L A 
EXPROPIACION D E UNAS SALINAS 
A LA ENTRADA 
A las seis de la tarde se reunió el Con-
sejo de Ministros en la Presiidencia. 
E l conde de Romanónos dijo, á la entrada, 
que habían celebrado la anunciada conferen. 
cia con el general Jordana, en el Ministerio 
do Estado; que había durado hora y media, 
y que en ella se t r a tó de todos los proble-
mas poiíticos, económicos y malitaa|3£| que in-
teresan á Marruecos ; añadiendo que hoy se-
guirán estas conferencias, separadamente, 
del alto comisario con los ministros de Es, 
tado y de la Guerra. 
E l general Jordana emprenderá su regre-
so mañana. 
Manifestó el ministro de Instrucción pú-
blica que llevaba una relación de las obras 
ce su departamento, con arreglo al decreto 
publicado ayer en la «Gaceta», por el cual 
so puede dar comienzo á las obras inme-
diataanente, toda vez que los expedientes 
es tán ya ultimados. 
E l ministro de la Gobernación dijo que 
so proponía hablar en el Consejo dé va-
rios proiikauas nacionales, entre ellos de la 
huelga de Alcoy y de las propuestas ó inicia-
ciones, que había hecho la Comisión v.i-
lenciania que se halla eu .Madrid, do las obras 
realizables en aquellas región, para conjurar 
los problemas de las subsistencias y crisis 
del trabajo. 
Nada dijeron de particular los ministros 
restantes. 
A LA SALIDA 
Cerca de las nueve y media terminó ell. 
Consejo de Ministros. De él dió el Sr. Alba 
la siguiente referencia: 
Con motivo de las mociones presentadas 
por la Coanisaría regia de la Exposición de 
Barcelona, referente el regíamento, presu-
puesto y perapnal de la plantilla, se ha co, 
misionado á los ministros de Hacienda, 
Gracia y Justicia y Gobernación; para que 
pongan en ejecución los acuerdos adoptados 
anicriormentv, n-.andái.'.Io-se éstos luego á in-
for.iio del Consejo de Estado. .Las plautillas 
han sido aprobdidafi. 
T-nin' ... .• • . j - . ^ sido f.prolr.da una. pro-
puesta del ministro ele M-.rina referente á la 
exvccp:f.-:ón Fcrixfa de una.?; salinas on Ca> 
ño.- Carr:-ox> y Sé unos ÉcíTcaiica co-nt-i-
gnos al Parque clj ia^-ndencia Co Burgos. 
Se ha aproVxáo tambicsn la adquisición de 
ala rubro para redeé telefónicas y telegrá-
ficas del Estado. 
El Consejo ha deliberado acerca de las 
1 ropuestas de la Comisión valenciana, dan-
do cuenta cada ministro de las resoluciones 
que ya habían acordado refereutes á sus 
respectivos departamentos, exar.ninando aten-
tamente la crisis del trabajo en aquella re_ 
gión dentro de su especialísimo carácter. 
Se ha acordado, para facilitar la posible 
resoludón, invitar á la Direción de Adua-
nas á que otorgue las giarantías necesa-
rias para adquirir tingos en fonna semejan-
te á la adoptada en casos análogos. 
Heanos dado comienzo al examen de algu_ 
nos presupuestos parciales para facilitar la 
labor del ministro de Hacienda. 
Terminó el Sr. Alba manifestando que se 
había acordado deducir las responsabilidades 
(¡no en clerodlio prcceclan contra los impor-
tadores de trigos exóticos, que, habiéndose 
obligado á procurarilos en una fedha deter-
minada, han incurrido deliberadaimcnte en re-
tardos irregulares, con ánimo manifiesto do 
iaipulsar la elevación de los precios. 
G R A N T E A T R O 
Empresa del Trianón Palace y Gran Teatro. 
El miércoles, 5 de Abril. 
La más grandiosa manifestación del arte I 
místico. 
V B P O L I TIPA 
T R A N Q U I L I D A D 
E L E C T O R A L 
o 
M E R I N O D E S E A U N A S O L U C I O N 
RETUÍADA D E UN E B P U B L I C A N O 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presidente. 
E l presidente del Consejo, como de cos-
tumbre, despachó ayer por la mañana 
con el Rey, y luego ha ido al Ministerio de 
Estado, donde recibió algunas visitas, entre 
ellas la del Nuncio de Su Santidad. 
A l conversar con los periodistas les dijo 
el presidente que por la mañana había 
llegado á Madrid el alto comisario de Ma-
rruecos, señor general Jordana. 
Suponía que el Consejo de la tarde sería 
breve, por no haber asuntos de gran tras-
cendencia -que por el momento requieran el 
examen de los ministros reunidos. 
Antes de terminar el presidente su con-
versación con los periodistas refirióse á la 
campaña electoral, para observar que ape-
nas s© siente movimiento on Madrid. 
—Hay calma absoluta1—decía el conde—. 
N i siquiera he visto carteles por las calles, 
exceptuando los de los mauristas, que han 
sido los más madrugadores. 
De provincias también son buenas las no-
ticias que, tengo. 
E l señor conde de Romanones manifestó 
que antes de comer iría á la Presidencia á 
recibir diversas visitas que le habían anun-
ciado. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
En el despacho del ministro de la Gober-
nación estuvieron ayer mañaiDa el ministro 
de Instrucción pública y algunos candidatos 
y Comisiones, entre ellas la de las fuerzas • 
vivas de Valencia. 
Un periodista aludió al proyectado viaje j 
del conde do Sagasta á Madrid, llamado por i 
el Gobierno para tratar del pleito electoraJ 
en la provincia do León, y el Sr. Alba di jo: j 
«No ha venido todavía á Madrid el señor ? 
Merino; pero, por conducto del gobernador i 
de León, nos ha enviado un telegraana da- I 
ciendo que celebrará mucho llegar á una solu. j 
ción .satisfactoria con el Gobierno. Sobre este j 
asunto celebraré esta tarde una conferencia j 
con el presidente y con algunos elementos | 
significados en la política de León.» 
Otro periodista aludió á la retirada de la 
ducha del candidato republicano de Málaga, 
con lo cual no hay candidato que luche para 
ocupar el tercer puesto de la circnn&crip- \ 
ción. ^ 
E l miinistro di jo: 
«Esa retirada es antigua, y acerca del asun- j 
to no tengo otros informes que los publi- . 
cados por la Prensa; pero allí está nuestro , 
digno y querido amigo el jefe de los libe_ I 
rales, Sr. Armiñán, para ocuparse do él. 
E l Gobierno no es partidario de quitar ! 
representación á las minorías en la ludia 
electoral. Si en Málaga hubiera minorías que 
quisieran usar del derecho que la ley les 
concede, serían respetadas, pues allí, como 
en otras partes, preferimos tener un dipu-
tado menos y dar representación á las oposi-
ciones.» 
NOTAS VARIAS 
Mensaje al Sr. Bergamfn. 
Ayer fué entregado al Sr. Bergamín un 
mensaje, firmado por 35.000 malagueños, 
dándole gracias por los trabajos hechos en 
fanror de aquella provincia; y un álbum do 
la Colonia escolar malagueña, demostrándole 
su agradecimiento por loa favores que les 
dispensó, entre ellos el regalo de una car-
t i l la del Instituto Nacional de Previsión á 
cada uno de los escolares que formaron la 
Colonia. 
i m s 
Subün.c visión artistico.religiosa. 
Adaptación castellana y títulos de un emi-
nente Padre Jesu í ta , autor de una célebre 
vida de Jesús . 
Apr obada y recomendada por la Suprema | 
Autoridad Pontificia. 
Complementada con un admirable 
Concierto Sacro 
Del maestro (exclusivo del Vaticano) 
Gioccondo Fino 
interpretado por una nutrida y brillant 
orquesta. 
Sorprendente, nueva y lujosisima presen- | 
tación 
Será un acontecimiento para el Catolicismo 
español. 
MISA D E A N G E L E S 
S u c u u r s i 
D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 1 DE ABRIL.—SABADO 
(Ayuno).—San Venancio, Obispo y már-
t i r ; Santos Víctor y Esteban, már t i r e s ; San' 
Hugo, Obispo; Santa Teodoraf már t i r , y 
la Beata Catalina Tomás, virgen. 
La Misa y Oíicio divino son de esta Fe-» 
ria, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—iCor Jesu». 
, Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, en Santa Mar ía ; la Blanca, en 
San Sebast ián; del Consuelo, en la parro-
quia de San Luis; del Olvido, eñ San Fian-, 
cisco el Grande. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Calatra-. as. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi 
nés.—Al anochecer. Ejercicios Cuaresma-
les, predicando el Sr. Terrero. 
iglesia de Nuestra Señera de la Corsofa-
ción.—Por la tarde, á las sei?, Salve so-
lemne y plegaria á Nuestra Señora. 
Iglesia de Oalatravas ÍCuarcnta Horas).— 
A las ocho. Exposición de S. T>. M ; á las 
diea, Misa mayor; por la tarde, á las cinco y 
media, Preces, Bendición y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—A las seis y media 
de la tarde. Exposición, Rosario, Reserva y 
aVia-Crucis». 
Religiosas Góngoras—Continúa el ejerci-
cio de los silbados Eucaristicos de la Adora-
ción Reparadora; á las siete y media. Misa 
cantada con S. D. M . Manifiesto ; a las cin-
co de la tarde. Ejerciciosi dirigidos por el 
señor Rector. 
Santuario del Corazón M a r í a — A las ocho, 
Misa de Comunión para la Archicofradía del 
Corazón do María, y Ejercicio dol primer sá - ' 
bado ; i>or la tarde, á las cinco y media. Ejer-
cicio, Reserva y santo «Via-Crucis». 
* * * 
Cristo de la Salud. 
Mañana domingo, á las ocho y media. Misa 
de Comunión para la Guardia de Honor. 
Por la tarde, á las seis. Exposición de 
S. D . M . , Ejercicios del mes y sermón á cargo 
de D. José Estrella. 
» * « 
Ejercicios espirituales para señoras. 
Cementarán niañanaf á las seis de la tar-
do, en el convento de María Reparadora, bajo 
la dirección del reverendo Padre Valora^ de 
la Comipañía de Jesús . 
Todos los días, á las ocho de la mañana, se 
dirá la Misa; á las diez y cuarto, puntos y 
meditación. 
Por las tardes: á las tres y media, p lá t ica ; 
; i las tres y tres cuartos. IJrsario; á las cua-
tro puntos y meditación; á las cinco y cuar-
to, tVia-Crucis» ; á las cinco y media, bendi-
ción con el Santís imo; á las cinco y tres 
cuartos, puntea para la meditación del d ía 
siguiente. 
Los Ejercicios terminarán el (próximo día 8 
á las echo de la mañana t con la Misa do 
Comunión general. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica^ 
LA BOLSA 
31 DE MARZO DE 191G 
BOLSA D » M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Seiie F. de 50.000 ptas. nmh». 
> E. de 25.000 » » 
. D. de 12.500 • » 
> C. de 5.000 » » 
> B. de 2.500 » » 
» A, de 500 » . 
> G y H . de 100 y 200 
En diferentes series 
En la iglesia do la Consolación, de la 
callo de Valverde, darán comienzo esta tar-
de, á las siete, los ensayos de la Misa de 
Angeles, que se cantará por todos los ado. 
radores nocturnos en la Vigilia del tCorpus». 
S E C C I Ó N D E C A ^ ¡ D A D 
Número 63.—Haco más de un mes que, 
por carecer de domicilio y recursos de toda 
especie, tma desgraciada mujer, con un hijo 
feVTO, de corta edad, pernocta bajo los ar-
cos de la p l a í a M>ayor. Para remediar t an 
crítica situación suplica, por nuestro con-
ducto, una limc&na. 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
Una máquina perfecta para afi-
lar lápices, por poco dinero. 
— tmK 
Sirve para cualquier clase y tamaño do 
lapiceros, incluso los gruesos de color. Cuan-
do el lápiz está afilado, automáticamente 
cesan do cortar Ua cuchillas, del mejor acero. 
Puedo colocarse fijo sobre una mesa ó en 
la pared. El receptáculo es transparente y se 
p^^^^^í.- repone y limpia simplemente. Además de su 
solido? pvoaenta hermoso aspecto. 
Pida usted hoy uno, antes que se agotenT 
P r e c i o s 19 p e s e t a s , 
y por 13,60 se remito franco á cualquier estación de F. C. español. Los envíos, 
por Giro Postal. 
L . ASIN. @ 9 Preciados, 23. ^ MADRID 
INFORMACION 
D E M I N I S T E R I O S 
EN GOBERNACION 
Ayer por la tarde. 
En ol Ministerio de la Gobernación se re-
cibieron ayer tarde tres telegramas: 
Uno, del gobernador de Albacete, dando 
cuenta de que en la estación de Villarroble-
do, arrojóse al paso de un tren U n hombre 
pobremente vestido, que resultó con graví-
simas b e r i d a S j y quo no fué identificado. 
Otro, del gobernador de Zaragoza, comu-
nicando babor quedado resuelta la huelga 
de obreros del campo de Anzón, 
Y otro, del gobernador de Guadalajara, 
quien comunica que, á causa del temporal, 
hundiéronse la Escuela de niños del pueblo 
(!-• Ationza, y seis cas^s contiguas, sin que 
haya quo lamentar desgracias. 
EN FOMENTO 
La extinción d« la langosta. 
El ministro de Fomento ha dictado una 
líoal orden disponiendo: Que por los gober-
nadores de las provincias invadidas se pu-
blique -en el «Boletín Oficial» -una circular 
onenrociendo la necesidad de que tan pronto 
avive la langosta se dé conocimiento, por 
las Juntas locales, á la Jefatura del Servi-
cio Agronómico, de los punios en qu^ ^p^. 
reció la plaga; que el Servio^ ^ recibi> 
la denuncia, organice K para ia 
destrucción del Mosquito, y que los gober-
nadores A p i p e n todos los medios que la ley 
ti'útoriza contra los que demuestren aban-
dono ó lenidad en el desempeño de su cargo. 
Un «lunch». 
El ministro de Fomento, con motivo de ! 
celebrar su fiesta onomástica, obsequió con « 
un espléndido tdunoh» a los directores y je-
fes del Ministerio, y á los representantes de 
Ja Prensa. 
E N MARINA 
Firma dal Rey. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy un 
decreto de Marina, proponiendo para el as-
censo al empleo inmediato al alférez de na, 
vio D. Salvador Moreno Fernández. 
F E R R E T E R I A LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza-
paños y bastones dorados para portiers. 
MITIN MAURISTA 
La Juventud Maurista do Madrid ha or, , 
ganizado un mi t in de propaganda electoral, 
quo so celebrará mañana , domingo, 2 do 
Abr i l , á las diez y modia do la mañana , on 
o! teatro de la Comedia, de esta corto. 
En dicho acto tomarán parto los sono-
ros Calvo Sotelo, Valentín Gamazo, Balles-
teros, Colón Cardany, Delgado Barrcto y 
marqués do Figuoroa. 
/ L a entrada es pdblica. Tlabra palcos re* 
servados para las señoras. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 ptas. nmls 
12.000 > , 
6.000 > , 
4.000 » , 
2.000 > , 
1.000 » , 
G y H . , de 10 y 200 
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En diferentes series 
OBUGACIONES DEL TESORO 
1.9 D E JUUO DE 1915 
DE 
dos a ñ o » 
1 á 37.790, de! 
1 á '45V869." de 
« " C C a ñ o s . 
1 i 59.131, de 
Al 4.50 0/0 á 
Serie A, números 
500 pesetas 
Serie B, números 
5.000 pesetas.. 
Al 4,75 % 6 
Serie A, n ú m w , 
5ÜÜ pese»^ 
Sc«le ^ números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0j 
S. E . del Mediodía 5 0/0 , 
Electricidad de Chambeí? 5 0/01 
S. G. Azucarera España 4 0/0...| 
Unión Alcoholera Española 5 0/0: 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano * 
Idem Hipotecario oe España i 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito ' 
Idem Central Mencano » 
Idem Español Río de la Plata...', 
Compañía Arrendl." de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes., 
Idem Ordinarias 1 
Idem Altos Hornos de Bilbao...! 
Idem Duro Félguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem ResLnora Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idf^n expropiaciones Interior 
Idem id . Ensanche j 
Idem Deudas y Obras | 
Empréstito 1914 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ París , ohequo, 86.50. 
Libr<ns s/ W l r e s , ohequo, 24.68. 
I M P R E N T A R L N A C I M i E N T fl 
8an Marcos, 42.-Teléfon^ «lM7t 
Sábado / de Abri l de 1916. E L ü S: B A T E M A D R I D , A ñ o V I . N 
ó m . 1.605. 
b o l e i i d de n ASOCIACION GENERAL CONSTRUCTORA D E CASAS B A R A T A s: i m u , 33) 
H o y : M a r c e n a d o , 7 ( C e n t r a l ) , y p l a z a d e H e r r a d o r e s , 4 a l 6 ( S u c u r s a l ) 
S e p u b l i c a l o s d í a s 1 . ° e n " E L D E B A T E , , y i e e n " E s p a ñ a N u e v a , , 
A n o V . — E s l ú t i r a . 4 4 . Diríjase toda la correspondencia al Apartado de Correos num. 400. T i r a d a de es te B o l e t í n : 4 8 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . 
P O R F I N . . . 
Sí, 'Señores; por íin parece que pron-
to llega ni el día de la justicia. 
«Nunca es tarde, »í la dicUa ea bue-
na», reza el adagio; y noisotrfis, que 
tantos perjuicios liemos sufridô  por ig-
norancia ó mala fe de unp.s caballeros 
que ningún cargo oficial debieran des-
empeñar, ñas resignaremos, cuando se 
reconozca la razón de nuestras peticio-
nes, aun .cuando sea imposible resar-
cirnos de tanto perjuicio sufrido. 
La Junta de fomento y mejora de 
las babitaciones baratas, de esta 
corte, «que más que organismo oficial, 
dependiente de otros y s/ujeto ú la ley, 
se cree, al parecer, revestida de facul-
tades sólo propias de una Asamblea, 
nacional, no .cumple los mandatos de 
la ley, exige lo que no le autoriza pre-
cepto legal alguno y comete delitos de 
falsedad en documento público». 
Resipeoto de este asunto venimos re-
pitiendo en la Prensa periódica, desde 
bace varios meses, l o que sigue: 
«El Ayuntamiento de esta villa, del 
cual ban salido los concejales y fun-
cionarios municipales que forman la 
célebre Junta, está interesado en el 
asunto, por tratarse ide quienes ban 
salido de su seno. 
El Instituto de Eeformas Sociales, 
bajo cuyo patronato vive dicba Junta, 
y de la cual forma parte un vocal, que 
á sn vez lo es de aquél, bace tiempo 
que por ambas razones debía intervenir 
en dicbo asunto. 
El Ministerio de la. Gobernación, 
jefe supremo de la idenunciada Junta, 
y al cual consita ailguna de las falseda-
des cometidas por ésta, debió (mostrar 
que no en vano se sorprende con fal-
sedades la buena fe de un ministro 
probo. 
El fiscal de Su Majestaid no debe con-
sentir tamipoco que llevemos tanto 
tiempo denunciando las repetidas fal-
sedades, sin que sean condenados como 
merecen los autores de ésitas, ó nos-
otros, si no demostramos lo que afir-
mamo;;. 
Y la misma Junta de fomento y me-
jora ide las babitaciones baratas, de 
Madrid, autora de las falsedades en 
documento público que tantas veces 
bemos publicado, pero de cuya corpo-
ración forma parte alguna persona 
exenta de responsabilidad, es la más 
interesada en que se depure la ver-
dad, á fin de que nadie cargue con la 
responsabilidad ajena y de que cada 
cual... aguante su vela.» 
Pero no siendo, quizá, bastante lo 
que tan .concretamente venimos de-
nunciando uno y otro día, nuestro pre-
sidente, Sr. Ballesiteros, se ba visto 
obüágíwlo á llamar la atención de quien 
puede y debe poner coto á tanto ubu-
so é ilegalidad, el cual ba prometido 
estuchar el asunto y obrar en -conse-
cuencia en .cuanffl pase el período 
electoral. 
De forma que ya lo saben nuestros 
asociados: se nos ba prometidí) bacer 
justicia». 
Esperemos, pues, y no bablemos más 
del asunto, por hoy, para no entorpe-
cer la acción oficial. 
P. LANGUTHV. 
CONSTRUCCIONES 
Como decimos en otro lugar de este nú-
mero, se nos ha prometido averiguar la cer-
teza de nuestras quejas ó razón de ser do 
nuestras lamentaciones, una vez pasado el 
actual período electoral; y si esto es así, 
pronto tendremos Ja dácha, no solamente de 
ver que se reconoce el exceso de razón que 
siempre nos ha asistido, si que también de 
proceder á la preparación de gran número 
de proyectos y presentación de expedientes 
que traigan como consecuencia inmediata la 
construcción de hoteles en gran escala. 
Pero ínter in sucede esto, será conveniente 
esperar prudentemente para cargarnos de ra-
zón, si llega el caso, y evitar pueda pretex-
tarse que nuestras impacioncias ó nuestras 
violencias han obligado á los de arriba á 
la indiferencia. 
Esfperemos, pues. 
« * * 
En la calle García Luna comenzó la fa-
bricnoión de bloques de diferente f iase, ta 
maño y forma; pero ha sido preciso sus-
penderla á causa del temporal raurraaltb, por-
que como se trabaja á cielo descubierto, el 
agua que cae en la obra hecha durante el 
día destroza é inuti l iza el trabajo. 
Creemos, sin embargo, que pronto mejo-
r a r á el temporal, en cuyo caso se reanudará 
nuevamente la fabricación. 
• •*• 
Está terminándose la confección, del expe-
diente correspondiente á la construcción nú-
mero 11, é inmediatamente se abr i rá el con-
curso para la ejecución de obras entre los 
socios industriales de esta Asociación. 
• • • 
Dentro de poco tiempo podremos ofrecer 
también nuevos modelos de piedra artificial, 
propia para albardillas, unas, y para ace-
ras (lisas ó estriadas), otras. 
COBRO DOMICILIARIO 
Desde este mes modiificamo^ la costum-
bre que venimos siguiendo desdo hace tiem-
po, de comenzar ol cobro domiciliario el C 
ó ei 7 •do cada mes, en el sentido de dar 
principio á la cobranza el día 1, accedien-
do á reiteradas indicaciones do queridos 
asociados que, por ratzón de su empleo, per-
ciben el importo de sus haberes en dicho 
clía ó en el ainiterior, y desean cubrir cuan-
to antes sus compromisos. 
Esto no obsta, para que continúen pagan-
do en las ofioinas, los que así lo tengan por 
conveniente. 
E l próximo mes de Mayo cont inuará r i -
giendo la expresada modificación,, temien-
do lugar el cobro de acciomes en. los días 
que, según distrito, se indiiean á continua-
ción : 
D I S T R I T O S Días 
•Euenaivista J 
{Jhamiberí A (a) 2 







Palacio , 10 
Universidad 11 
A propósito de lo cual nos permitimos ro-
gar á nuestros asociados se sirvan tener en 
cuenta las fechas anteriormente indieadas, 
á fin de que ©1 cobrador re&pecti-vo verifi_ 
que su cobranza en el plazo más breve po, 
sible y no se vea obligado á hacer dos vía. 
jes, cuando sólo uno ea oastante. 
(a) De Cuatro Caminos para abajo. 
(b) De Cuatro Caminos para arriba. 
¡jütgiiUs, aparejaiiflígs, C D Ü S W Ü S , m l t M t i m M m 
La ultima palabra en ei ramo do oonsitr ucción la constituyen las nuevae creaciones 
do la Asooiación General! Constructora de Casas Baratas, que serán puestas á la venta 
durante e} m)es próximo, y eon á saber: 
Losetas de 0,50 por 0,50 por 0,05, estriadas ó lisa» 
propias para aceras y pavituentos iutenores; son nuiv re-
sistentes y de gran economía, y se tarifau á 
1,C0 peseta loseta de clase 1.* 
0,90 — — — 2» 
0,80 — — _ 3> 
Las mismas losetas, con armadura interior de hi-rro 
sropias para techados de cámaras de aire v saneamiento 
de edificios liúmedos; evitan el solado especial de las ha-
bitaciones, producen una ecouomia inmensa y se venden 
respecto de las anteriores, con un recargo de ' 
0,20 pesetas por loseta. 
Panderetes de 0,50 por 0,45 por 0,05, con tres 'IUC-
cos para la libre circulación del aire y el más perfecto 
saneamiento de edificios húmedos; son de una utilidad 
y economía grandes y so fabrican á 
1,00 peseta panderete de clase I . * 
0,90 - - - 2.» 
0,80 — - _ 3.» 
Puertas y ventanas con armadura de madera sin san-
«pozi 
cesitan guarnecido interior ni revoco exterior; son de en- pacta, fabricándose á • T Cuin' 
durecimiento continuo, economizan mucho el material, la o on n«.«»o, «i - «J i mano de obrn y el coste total; sólo ocho bloques forman 2,(X) I1(he,as el P,c carada, 
un metro cuadrado de pared; cualquiera, sin ser técnico, Pozos sépticos íinouras» pefeccionados (tccomeudüdos 
pui'd.! hacerse su casa con ellos; resultan muy á proposito por la ley de 12 de junio de 1911), en susfftiíción do los 
para fachadas, muros exteriorís, cerramientos y vallados 
desmontables-, son de consistencia superior y duración 
eterna, y su {recio es sólo de 
2,00 pesetas bloque de clase 1.a 
1,75 — — — 2.* 
1,50 — _ _ 3.» 
I-os bloaues macizos so facilitan á doble precio que ios 
huecos. 
os negros> (prohibidos por dicha ley); son mejor 
que las alcantarillas. El excremento sólido SJ convierte en 
liquido, y éste pierde el culor y olor por coniplc'ü. No 
precisan limpiarse jamás. Se fabrican y colocan desdo 
50 pesetas uno. 
Hoteles desmontables, propios para playa, sport 
saneamiento de enfermos, etc., y muy á propósito para 
colocar á la sombra do una arboleda, orilla de una carre-
Conuíflí esbeltas, elegantes y muy resistentes, do tera, en la margen de uu rio. cerca do una fuente ele 
igual material y dimensiones indicado?, se hacen á Se arman y cesarracn en cuatro horas. Son de arma-
3 pesetas el bloque. duras de hierro ó madera y tableros pétreos. Resultan 
Jambas a) dinteles del mismo material y dimensiones incombustibles, lavables, de buen aspecto, y se cons-
que los bloques huecos y macizos, se ceden á truyen, según modelo y dimensiones, desde 
4 peseras bloque. 600 pesetas hotel. 
CONSTRUCCION DE H O T E L E S AL CONTADO Y A PLAZOS 
Todos Ibs encargos y pedidos deben hacerse con la mayor anitdjjación posible, por 
no dnir aibasto ed actual personal á Sa demanda dól púbüco. 
Pídanse detalles, dé tre© á cinco de la tarlte, en lia Dirección, 
Plaza de Herradores, 4 al 6, principal. 
Se necesitan en Madrid ageníes-oomísionistas 
A G U A M 1 N " E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAMENTE N A T U R A L . Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del h ígado y de la piel, con especialidad de la 
congest ión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 
B o t e l l a s e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 
j e n J a r d i n e s , 1 5 , M A D R I D 
G A S A D E C A M P O 
En Solares (Santander) se ven-
de ó arriendn, amueblada, una, 
aapai para numerosa familia, 
con parque, huerta, cocheras, 
etcétera Informará Suce or de 
RUllN. Carmen, íil. 
J . d i h i i i b e T 
IODCGÍOS: Pía» i ú Matate, 8 
La Contral 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
S e U l B o r r e » Saerisiai 
fiygusio noueroa, 16. 
H * D B1 D 
Anaüüios ea geíi&fai; 
e sque las de deíaa» 
c i í n y aaivori-ii-io. 
b M i uta. M. m i l í á 
y 
T Ó N I C O - M U S 
m 
¥ A N T I 6 A S T B A L 0 I C 0 
irte 
B^pécial p e í a sBusícios 
m'toáo& los p e r i ó d i c o s 
Cura mas pronto y mejor que ningún otro remedio, porque no 
contiene narcótico ni calmante alguno, cuya fórmula de composición 
(inofensiva) coi>sta en los envases y prospectos. 
\ i M l m m M e s c a i t o r 
'fnes, süíiifta i íotía clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en ioz múlt iples encargo», 
E Y & P Ü B M C A C I O N 
i t m s ñ D E J K S Ü S 
EDICION POPULAR Y ECONOMICA 
E L APOSTOLADO DE L A PRENSA, flel al fin 
de su fundación de propagar entre otras obras lo 
mejor y m á s clasicr de nuestra incomparable li tera-
tu ra mís t i ca , poniéndolo todo por t u increíble ba-
ra tura a! alcancé (í? los más modestos iecto-es, y de-
seoso de contr ibuir A la glor ia de la inmorta l Santa 
Teresa en las fiestas jubi íareg de su beati i ieación y 
nata l ic io , oe&ba de der á la es ta iüpa las obras de la 
Seráfica Reforma dora del Carmelo una edición 
correcta, elegante y esmerada, que esperauips ba de 
contribuir á que sea más y má.s conocido y . s a b o r í ^ o 
por el pueblo católico uno de los monumentos más 
sublicnes de la sab idur í a divina !y humana que han 
admirado los hombres. 
Cuatro tomos, de 400 pág ina s p róx imamen te , pre-
ciosamente impresos y encuadernados en tela inglesa 
con benitas planchas doradas, 5 pese ta s» 
De venta en todas las l ibrer ías ca tó l icas , y en 
l a Admin i s t r a c ión del Apostolado al por mayor y 
menor. 
Se consideran pedidos al por mayor desde doce 
ejemplares, siendo su precio de pesetas 3,75* 
Bimioieoa m iposioiano de ü Prensa 
S a n B e r n a r d o , 7.—MADBID 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También ms hacen descuentos en latí esquelas 
qne se encarguen a esta Caita para rudus Im 
periódicos 
OFICINAS DE PUBLICIDAD OS 
J O S E DOiUlMODEZ L i i i l E 
Pfftza M Matutfi. t. i . - -T9léf«n« 
m m m n m u m m 
I m l l í » M m i m 
Hidridt ^«©I^LT l i a 
eompetenela pa^s 
• o f l M a s « o é í £ ^ t o f 
li n . ' 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
Anuncios, reclamos, n c 
ticiad, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-




5 2 R E C I B E N 
E s !a imprenta 
calle de San Mar-
cos, nóm. 42, lias> 
*a laa tres át la 
mañainiiL 
LUZ 
(¿£üMfí:rtó A N I V E R S A H I O 
Rogad á Dios en caridad por el alma del señor 
Don l i l i i i p 
Q u e f a l l e c i ó á l o s v e i n t e a ñ o » 
el d ía 3 de A b r i l de 1911. 
R . I . P . 
Sus deseoiiKolados padres, kermanos, 
hermanos políticos y eobrinos 
R U E G A N lo encomienden á Dios 
en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren el día 3 de 
A b r i l en la parroquia de Santa Bárbara , en la 
iglesia del Sagrado Corazón do J e s ú s y San 
Francisco de Borja (calle de la Flor) , en Ins 
Padras Tr in i ta r ios (calle del Pr ínc ipe) , y en la 
parroquia y Padres Franciscanos de Zarauz 
(Guipúzcoa), s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los exce len t í s imos y reverendís imos señores 
Nuncio do Su Santidad, Arzobispo de Toledo, y 
varios Prelados, tienen concedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada. ( A . 9.) 
O S I c i a l e s d e ü e c e i o i i e s 
do í.* Enseñanza. Apuntes complelos y con modelos piácUcos; 15 pe-
setas. EL GUIA DEL OPOSITOR. Princesa 14. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜIÍ1TIÍ1 R O I Z D E 6 A 0 H A 
V I T O R I A 
l i a S l f iWlX 
Libro de la familia cristiana, por el EXCMO. SR. DR, D, LUIS CALPENA Y AVILA 
AUDITOR D E L SUPREMO T R I B U N A L D E L A ROTA 
CON LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Es el Año cristiano más completo que se ha publicado hasta la fecha y el má* 
acomodado a las exigencias del tiempo presente. 
Paira las familias crietianas, como para el sacerdote, esta obra oonsütuye mía 
verdadera Enciclopedia y un aa-senal completo de todas las cuestiones de actuali-
dad. 
OBRAS D E L MISMO AUTOR 
BEltMONES.—Un tomo, 5 pesetas en rústioa y 6,50 en-CONFERENCIAS 
cuadorna/do en tela. 
JESUCRISTO, REY 
Y 
E l dueño de estas oficinag avisa al í¡ábü< o que 
es ajeno en todo á otro señor doi ¡nif.iiio nombr" 
y apellido, dueño del «Noticiero ¥?sí%'éf*tJ • 
JxOTA —Estas oficinas sólo se c-.vi:car. exclu-
aivamente á todo lo referento á puh'iciáad. 
1 
H O M I L I A S Y SERMONES.—Este libro es W Cua 
resma completa de predicaron ; pero la mayor parte do sus «Homilías y Sermo 
iie-s» pueden ademas predicarse en las festividades del Sagrado Corazón de Je 
JUS. Un tomo, 6 pesetas en rústica y 7,50 encuadernado en t^H ^razon üe J(> 
8 E R M O N M D E SKMANA SANTA .-Compronde S e í b í eí i . r 
dato, el de Pasión, el de las Siete Palabras; oS decl? t o d ' ^ « n ^ ^ f Ma;D' 
e^rTad^1133111 Santa y R — Í Ó D - ^ ^ 5 ^ % ^ ^ ^ 
SANTISIMA ™ G E N - D - ^mos, 10 p e s e ^ ^ rúfl 
ANUARIO D E P R E D I C A C I O N PARROQUIAL.-l>recio ^ u J 
ta en cinco tomos: 15,50 pesetas en rústica y 23 encuadernafln t^i ?0n^1* 
ANTOLOGIA D E ORATORIA S A G R A D A . I L A S A N T I S n f i V I R P F M ^ 
obra consta de cuatro gruesos volümenea. Contieitó máa de 'iñíl --• ^^y^'-^¡Emm 
i,'.o>.~Prccio: 30 pésetes en rústica y 36 encuad«rnada. 0 
E L MAGNIFICAT.—(Dies panegínoosde la Santísima Virgen)—Esta oh 
ras un volumen en octavo, de 376 páginas, al precio de 5 neseta» «n J?1̂  
i,£í) encuadernada. pesewe en rtí^tipa r 
D o venia en casa del editor DON F E L I P E G. ROJAS, Rodríguez San 
dro, 9, v AD las priftc^ale» librerías. *" 
3 
itíf&Túztkmt tíel C-b8í?rvfitorío Central üsteoroidel&o. 
MADRID.—Tcjupcrat iua máxima ú la ! jos 6 moderados del Este y tiempo inseguro. sopla con mucha fuerza en las Baleares v 
soniora ; Ití'Jj.—T^raiM-Tatura im'niiiía á la | Astado g«Rerftl del í«empo sobro ol Oct-i- en las costas de Cataluña levantando mar 
samibra: 2o,0.—Lluvia recogida: ninguna.— dente europeo.—La perturbación atmosfé- j gruesa. E l influjo do esta'borrasca alcanza 
rica del Mediterráneo Occidental adquiero á casi toda la Península ibérica, 
mayor importancia; debido á esto, el viento i Tiempo probable en España: Buen tiempo. 
Diio'ción dominante del viento: Nordeste. 
Tiempo probable en Madrid: Vientos flo 
LOCALIDADES 
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V I f til 11 { \% 
9tfRíro tic esta issaisto vyfaiít&mft V - m m i s t SSJR fexíSKgláa m Iss ^ p é i h t é * 
si de 5 céntimos po? pafabra. En ti Seccfón tendrá eabitís !a 8clsa da! Trabaje, que 
\m demandas d« trabajo si los an nsíos no san de más de tO paiabr^, pagando eada das D a l S i 
s«!sn da «sis nánirtá 5 séntlmcs, siempre que los mismos Interesados den personaimenís l¡ - - ^ 7 - l 
bilcidad «n esta Admínistraeién. u* 
Gratuita p a u 
VARIOS 
S E M I L L A S para huer-
ta. Remolacha de varias 
clases, y todas las demás 
semillas propias para plan-
tar en la actual estación. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbide, núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
E L E G A N T E sastrería. 
Arenal, 10, principal. Pre-




fantil, Vejez prematura 
cüranse con Vino Fosfata-
do Victoria. Botella, una 
peseta. Victoria, 8, Ma-
drid. 
ALMORRANAS miran-
•e con pomada especiaí 
Cenarro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abada, 4. 
COMPRO dentaduras, 
alhajas, oro, plata. Pinza 
Majov, 23 (esquina Ciu-
dad Rodrigo). 
P O L l C l A . T ^ n ^ 
• V w v m i , preparación 
garantizada. San Bernar-
do, 12, primero. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
<>^»~»~»>-^ • » • 
BOLSA D E L TRABAJO 
Oenirs íopuisr £§10110* 
fs le lofnQCiiagg 
23 Marzo 1911. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
buenos cinceladores y re-
pujadores. 
Saa Lorenzo. 10. Madrid. 
Te.'éíono 3.204. 
MSlítSITAW TRABAJO 
S E O F R E C E asiatepta. 
Esipíritu Samo, j ^ ' 2 o 
(037) ' 
JOVEN ofnecese donce-
lla, cuerpo de casa. Ave 
María, 19, portpr^. 
(638) 
S E « 0 R A buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desaiipft. 
rados, 3, bajo derecha. 
JOVEN ofrécese pa ra 
doncella. Buenos informes. 
Cruz, 41, portería. 
(639) 
VIUDA con hijos mayo-
res solicita portería. Infor-




oamente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de loa Círculos. 
San Andrea, 9. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticco, caiigfaría, etc. 
Andrés Borrego, 15, pri-
mero. 
. JOVEN necosiVaclo so-
l;piía cualquier oíase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto número 3. 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
camil, tírgeie¿ colocación, 
Galdo, 2, primero. 
O F R E O E S e sertontade-
pendienta comercio, casa 
formal, educar txiüoé ó 
acompañar señoritas. San 
Andrea, 1 duplioado 
J O V E N de diez y seis 
años desea cualquier colo-
cación. Razón : Carranza, 
3, principal. 
JOVEN católico da lec-
eiones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor. 
mes. Fuencarral, 74, cuar-
(D) 
SOLEDAD ^GONZÁLEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 3. 
: ^ 
S E O F R E C E para es-
cribiente en ofici^Ra ¿ 
casa oomercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
número 11, cuarto. (9) 
JOVEN diooíséi» a ñ ^ 
desea colocación comer-
ció, interno. Informará 
esta Admóu. (^ ^ ^ 
es hace y reforma ^ 
clase de sombreros de se-
ñora y niños. 
Palafox. 2^. 
be reciban enoareo, ^ 
hBti Admt^, g ( ^ 
. SEÑORITA d e " ^ ~ 
nía ofrécese buena nP 
Sabe piano. Olivar e 
REPASO asignaturas. L i -
cenciado Ciencias. Escri-
bid San Bernardo, 45, pri-
mero izquierda. (63¿£ 
PROFESOR p r t a ¡ r a , 8^ 
gunda y latín ofrecoso 
domicilio. Torrijos, 12.-
(638), 
AYUDA cámara, mozo 
comedor, ofréoeso; sabo 
portugués. Pelavo 23, 
portería. ^ ' '(637) 
JOVEN instruido, lioon-
ciado Africa, solicita cual-
quier trab&jo. ArgensoV 
19, portería. YD) 
WÍÍ'.S- • • • ' , 
(San Bernardo, ? pr^l) 
Recordamof} ¿ las S ^ Q . 
« a que ^ Saa Bei.nar. 
te* t, primero, están RÉ 
trabajo varias costurera 
ftn blanco, modistas, hor-
^aoras, proferí as y s&> 
noritM ^ compañía. 
3upli^mos asimisino de 
- "f501-» qae qaiera 6 
nir ™hacer **** TW*10' 
UN PL1NO, aunque e,sUJ 
"sado, para que las obre-
^8 aprendan « cantar y 
Profesoras leoci*. 
ÍW9 de piano. 
